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1.	  Indledning	  og	  motivation	  	  I	  P1	   Morgen	   lørdag	   d.	   3.	   Januar	   2015	   lød	   det,	   at	   når	   man	   krydser	   Dronning	  Louises	  Bro	  og	  kommer	  over	  på	  nørrebrosiden,	  så	  falder	  ens	  levealder	  med	  7	  år.	  Dette	   sker,	   fordi	   Nørrebro,	   hvis	   det	   var	   en	   kommune,	   ville	   være	   den	   fattigste	  kommune	  i	  landet	  (P1	  Morgen	  2015).	  Gennemsnitlig	  indkomst	  og	  gennemsnitlig	  levealder	   har	   altså	   en	   sammenhæng.	   Denne	   viden	   kan	  man	   også	   erfare	   ved	   at	  læse	   Sundhedsstyrelsens	   rapport	   Ulighed	   i	  Sundhed	   –	   årsager	   og	   indsatser	   fra	  2011,	  hvor	  det	  påpeges,	  at	  der	  er	  stor	  social	  ulighed	  i	  dødelighed	  i	  Danmark.	  Det	  er	   ifølge	   rapporten	   blandt	   andet	   de	   lavtuddannede,	   nogle	   etniske	   minoriter,	  	  kontanthjælpsmodtagerne	   ol.,	   som	   alle	   kan	   siges	   at	   tilhører	   en	   mere	   fattig	   og	  ressoursesvag	   del	   af	   befolkningen,	   der	   levere	   kortere	   end	   gennemsnittet	  i	  Danmark	   (Diderichsen,	   Andersen	   og	   Manuel	   2011).	   Og	   mennesker	   med	  sådanne	   vilkår	   bor	   i	  stort	   antal	   på	   Nørrebro.	   Derfor	   koster	   det	   7	   år	   at	   krydse	  broen.	  	  	  Det	   er	   efterhånden	   veldokumeteret,	   at	   middellevetid	   og	   sociale	   vilkår	   har	   en	  sammenhæng.	  Og	  derfor	  er	  min	  pointe,	  	  at	  et	  sundt	  og	  langt	  liv	  handler	  om	  andet	  og	   mere	   end	   “fravær	   af	   sygdom“	   eller	   det	   at	   spise	   sundt	   og	   motionere.	   Som	  sundhedsfremmestuderende	  er	  jeg	  blevet	  bevidst	  om,	  at	  både	  sociale,	  kulturelle	  og	  miljømæssige	  forhold	  har	  betydning	  for	  sundhed.	  Og	  det	  er	  netop	  en	  interesse	  for	  sociale	  determinanters	  betydning	   for	  ulighed	   i	  sundhed,	  der	   ledte	  mig	   til	  at	  søge	   en	   stilling	   som	   praktikant	   i	   Ankestyrelsens	   Analyseenhed.	   Enheden	  udarbejder	   nemlig	   kvantitative	   analyser	   af	   socialt	   udsatte	   grupper,	   så	   som	  udsatte	   børn	   og	   voksne	   samt	   om	   nydanskeres	   sociale	   vilkår	   og	   potentielle	  udfordringer	  i	  samfundet.	  Således	  har	  jeg	  været	  i	  praktik	  i	  en	  analyseenhed,	  der	  frembringer	  viden	  om	  status	  og	  udvikling	  på	  det	  sociale	  område.	  En	  viden,	  jeg	  fra	  et	   sundhedsfremmeperspektiv	   har	   fundet	   både	   relevant	   og	   interessant	   at	   få	   et	  indblik	  i.	  	  
1.1	  Opgavens	  opbygning	  	  Jeg	  har	  valgt	  at	  dele	  denne	  opgave	  op	  i	  tre	  dele,	  idet	  kravene	  til	  en	  praktikrapport	  dikterer,	  at	  der	  både	  skal	  være	  et	  afsnit,	  hvor	  praktikstedet	  og	  arbejdsopgaverne	  præsenteres	  og	  diskuteres	  i	  forhold	  til	  en	  sundhedsfremmekontekst	  og	  et	  afsnit,	  hvor	   der	   laves	   en	   analyse	   af	   en	   case	   eller	   en	   problemstilling,	  man	   er	   stødt	   på	  i	  praktikken.	   Endeligt	   er	   en	   reflektion	   over,	   hvad	  man	   har	   lært	   også	   et	   krav.	   I	  første	   del	   af	   denne	   opgave,	   vil	   jeg	   derfor	   beskrive	   mit	   praktiksted	   og	   de	  arbejdsopgaver,	   jeg	   har	   haft.	   Jeg	   vil	   med	   udgangspunkt	   i	  min	   egen	   placering	  i	  sundhedsfremmefeltet	  videre	  diskutere	  Analyseenhedens	  opgaveportefølje	   i	  et	  sundhedsfremmeperspektiv1.	  Jeg	  vil	  afslutte	  afsnittet	  med	  at	  reflektere	  over,	  om	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1	  Det	  skal	  bemærkes,	  at	  mit	  mål	  om	  at	   lave	  en	  undersøgelse	  af	   indvandres	  sundhed,	  som	  skulle	  udgives	   i	  bladet	   Tal	   og	   Tendenser	   ikke	   blev	   realiseret	   af	   flere	   praktiske	   årsager.	   Blandt	   andet	  blev	  der	  kort	  efter	  min	  ansættelse	  ansat	  tre	  nye	  fuldtidsmedarbejdere,	  der	  fik	  som	  første	  opgaver	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mine	   forventninger	   til	   og	  mål	   for	   praktikken	   er	   blevet	   indfriet,	   og	   hvordan	   jeg	  kan	  bruge	  de	  erfaringer	  jeg	  har	  fået	  fremmadrettet.	  	  Andel	   del	   af	   opgaven	   er	   min	   egentlige	   analyse,	   som	   jeg	   udfører	   med	  	  udgangspunkt	  i	  min	  problemformulering	  (som	  for	  overskuelighedens	  skyld	  først	  præsenteres	  i	  denne	  del	  af	  opgaven).	  Jeg	  vil	  lave	  en	  diskursanalyse	  med	  Ernesto	  Laclau	   og	   Chantal	   Mouffe	   diskursteori	   (1985)	   med	   afsæt	   i	  Marianne	  Winther	   	  Jørgensens	   og	   Louise	   Phillips	   (2013)	   gennemgang	   og	  operationalisering	   heraf.	   Med	   diskursanalysen	   som	   teoretisk	   og	   metodisk	  udgangspunkt	  vil	  jeg	  med	  min	  analyse	  undersøge	  og	  diskutere,	  hvordan	  og	  med	  hvilke	   konsekvenser	   diskurser	   om	   integration	   etableres	   og	   reproduceres	   i	  Analyseenehden.	  Målet	  med	  diskursanalysen	  er	  at	  problematisere	  den	  viden,	  der	  i	  Analyseenheden	  fremstår	  som	  objektiv	  eller	  sand.	  	  Analysen	  og	  diskussionen	  vil	  lede	  mig	  til	  tredje	  og	  sidste	  del	  af	  opgaven,	  hvor	  jeg	  igen	   vil	   inddrage	   et	   sundhedsfremmeperspektiv.	   Denne	   gang	   vil	   jeg	   reflektere	  over	   diskursanalysens	   resultater	   som	   et	   eksempel	   på,	   hvordan	   kvalitative	  analyser	  kan	  bruges	  til	  at	  udpege	  og	  diskutere	  nogle	  helt	  andre	  problemstillinger	  end	   de	   kvantitative	   analyser,	   som	   jeg	   har	   stiftet	   bekendskab	   med	   gennem	  praktikken.	  Dette	  afsluttende	  afsnit	  er	  således	  en	  opsummering	  af	  de	  erfaringer	  og	  den	   viden,	   jeg	   har	   tilegnet	  mig	   i	  praktikken	   i	  et	  mere	   teoretisk	   og	  metodisk	  perspektiv.	  	  
1.2	  Sundhedsfremme	  som	  et	  perspektiv	  på	  social	  ulighed	  	  Jeg	  vil	  indledende	  placere	  mig	  i	  sundhedsfremmefeltet	  for	  således	  at	  tydeliggøre,	  fra	   hvilken	   position	   jeg	   taler	   fra,	   når	   jeg	   taler	   om	   sundhedsfremme.	   Det	   skal	  indledende	   bemærkes,	   at	   der	   i	   Analyseenheden	   ikke	   direkte	   fokuseres	   på,	  hvordan	  man	  kan	  mindske	  ulighed	  i	  sundhed.	  Dette	  betyder	  dog	  ikke,	  at	  analyser	  af	  socialt	  udsatte	  grupper	  er	  irrelevante	  i	  en	  sundhedsfremmekontekst.	  Dette	  vil	  jeg	  komme	  tilbage	  til	  senere	  i	  opgaven.	  	  	  Jeg	  vil	   i	  denne	  opgave	   tage	  udgangspunkt	   i	  det	  brede	  sundhedsbegreb	  (Kamper-­‐Jørgensen,	  Almind	  &	  Bruun	   Jensen	  2009:38),	   som	  det	  er	  blevet	   formuleret	   i	  på	  baggrund	   af	   konferencen	   i	   Ottawa	   i	   1986.	   Her	   udformede	   man	   et	   nyt,	  internationalt	   charter	   om	  Health	   Promotion.	   Vedtagelsen	   af	   charteret	   indledes	  med	  følgende	  definition	  af	  sundhedsfremme:	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  at	  lave	  undersøgelser	  til	  de	  artikler,	  der	  skal	  i	  det	  nummer	  af	  Tal	  og	  Tendenser,	  som	  jeg	  fra	  start	  af	   også	   regnede	   med,	   jeg	   skulle	   skrive	   til.	   Derudover	   har	   det	   stigende	   politiske	   fokus	   på	  modtagelse	   af	   de	   syriske	   flygtninge	   medført,	   at	   der	   har	   været	   en	   række	   spændende	   opgaver	  knyttet	  til	  dette	  område.	  Og	  derfor	  har	   jeg	  alligevel	   følt,	  at	   jeg	  har	  haft	  relevante	  og	  læringsrige	  opgaver.	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Sundhedsfremme	  er	  den	  proces,	  som	  gør	  mennesker	  i	  stand	  til	  i	  højere	  grad	  at	  være	  
herre	  over	  og	  forbedre	  deres	  sundhedstilstand.	  For	  at	  nå	  en	  tilstand	  af	  fuldstændig	  
fysisk,	  psykisk	  og	  socialt	  velbefindende,	  må	  den	  enkelte	  eller	  gruppen	  være	  i	  stand	  
til	  at	  identificere	  og	  realisere	  mål,	  at	  tilfredsstille	  behov	  og	  at	  ændre	  eller	  at	  kunne	  
klare	  omverdenen.	  (…)	  Sundhed	  er	  et	  positivt	  begreb,	  der	  lægger	  vægt	  på	  sociale	  og	  
personlige	   ressourcer	   såvel	   som	  på	   fysiske	   evner.	  Derfor	   er	   sundhedsfremme	   ikke	  
kun	  sundhedsvæsenets	  ansvar,	  men	  et	  begreb,	  der	  går	  længere	  end	  sunde	  levevaner	  
i	  retning	  af	  velvære	  (Kommiteen	  for	  Sundhedsoplysning	  1988:	  1).	  	  	  Charteret	   har	   medført	   en	   forskydning	   i	   sundhedsarbejdet	   fra	   et	   fokus	   på	  individet	  til	  et	  fokus	  på	  de	  samfundsmæssige	  og	  sociale	  faktorer,	  der	  spiller	  ind	  på	  sundhed	  (Kamper-­‐Jørgensen,	  Almind	  &	  Bruun	  Jensen	  2009:38).	  I	  forlængelse	  af	  denne	  fokusering	  på	  et	  bredere	  sundhedsbegreb	  pointerer	  Bettina	  Dybbroe	  og	  Nanna	  Kappels	  (2012),	  at	  det	   ikke	  er	  kulturelle	  forhold	  eller	  manglen	  på	  viden,	  der	   gør,	   at	   folk	   ender	   i	   en	   underprivilegeret	   situation	   i	   forhold	   til	   sundhed.	   I	  stedet	  skabes	  social	  ulighed	  i	  sundhed	  gennem	  en	  langvarig	  proces,	  hvor	  socialt	  belastede	   familieforhold,	   sociale	   personlige	   begivenheder	   og	   placeringen	   i	  økonomiske,	   sociale	   og	   kulturelle	   hierarkier	   spiller	   ind	   (Dybbroe	   og	   Kappel	  2012:	  43).	  	  
	  Denne	   fokusering	   på	   de	   områder	   eller	   felter,	   hvor	   social	   ulighed	   i	   sundhed	  opstår,	   kaldes	   settingtilgangen	   (Dooris	   2009:	   277).	   Tilgangen	   har	   fokus	   på,	  hvordan	   man	   med	   begrebet	   sundhedsfremmende	   settings	   kan	   flytte	   fokus	   fra	  individ	   til	   population,	   og	   således	   gøre	   sociale	   og	   kulturelle	   aspekter	   af	   livet	  centrale	  for	  det	  sundhedsfremmende	  arbejde.	  Tilgangen	  er	  således	  et	  forsøg	  på	  at	   inddrage	   konteksters	   betydning	   for	   sundheden,	   og	   den	   tilsigter	   at	   tænke	  strukturer,	   institutioner	   og	   hverdagsliv	   sammen	   i	   arbejdet	   med	   at	   fremme	  sundhed	  (Dooris	  2009).	  Med	  det	  brede	  sundhedsbegreb	  og	  settingtilgangen	  som	  sundhedsfremme-­‐brille	   vil	   jeg	   således	   i	   denne	   opgave	   tage	   udgangspunkt	   i,	   at	  viden	   om	   socialt	   udsatte	   grupper	   er	   vigtig	   og	   brugbar,	   når	   man	   skal	   tænke	  sundhedsfremme.	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2.	  Praktik	  i	  Ankestyrelsens	  Analyseenhed	  Jeg	   vil	   i	   det	   følgende	   præsentere	   Ankestyrelsens	   Analyseenheden,	   samt	   mine	  arbejdsopgaver	   som	   praktikant.	   Jeg	   vil	   indledende	   gennemgå	   enhedens	  forankring	  i	  Ankestyrelen	  og	  dens	  kerneopgaver.	  I	  det	  efterfølgende	  afsnit	  vil	  jeg	  bruge	   tid	   på	   at	   beskrive	   mine	   egne	   arbejdsopgaver,	   og	   således	   her	   beskrive,	  hvordan	   arbejdet	   i	  praksis	   tager	   sig	   ud.	   Herefter	   vil	   jeg	   diskutere	   nogle	  perspektiver	   på	   Analyseenhedens	   arbejde	   i	  relation	   settingtilgangen	   og	   det	  brede	   sundhedsbegreb,	   som	   jeg	   præsenterede	   ovenfor.	   Og	   endelig	   vil	   jeg	  afsluttende	  vurdere,	  hvad	  jeg	  har	  fået	  ud	  af	  praktikopholdet.	  
2.1	  Analyseenhedens	  forankring	  og	  opgaveportefølje	  	  Ankestyrelsen,	   og	   dermed	   også	   Analyseenheden,	   er	   en	   del	   af	   koncernen	   for	  Ministeriet	   for	   Børn,	   Ligestilling,	   Integration	   og	   Sociale	   Forhold	   (MBLIS).	  Koncernen	   består	   ud	   over	   Ankestyrelsen	   af	   Departementet,	   Socialstyrelsen	   og	  SFI.	  Helt	  overordnet	  kan	  man	  sige,	  at	  det	  er	  disse	  forskellige	  instansers	  opgave	  at	  skabe	  et	  grundlag,	  så	  ministeren	  og	  Folketinget	  får	  det	  bedste	  udgangspunkt	  “for	  
en	   virkningsfuld	   social-­‐,	   børne-­‐,	   ligestillings-­‐	   og	   integrationspolitik	   til	   gavn	   for	  
borgerne”	  (MBLIS	  2014).	  Samtidig	  er	  det	  et	  erklæret	  mål,	  at	  der	  skal	  sættes	  fokus	  på,	  hvordan	  man	  skaber	  fremskridt	  for	  udsatte	  borgere	  samt	  sikrer,	  at	  regioner	  og	   kommuner	   får	   det	   bedste	   udgangspunkt	   for	   at	   give	   deres	   borgere	   det,	   der	  imødekommer	  deres	  behov	  og	  udfordinger	  (MBLIS	  2014).	  	  Analyseenheden	   er	   placeret	   i	  Ankestyrelsens	   afdeling	   i	  København2.	   Enheden	  består	  af	  9	  AC-­‐medarbejdere	  og	  2	  studentermedhjælpere	  og	  mig	  som	  praktikant.	  Tidligere	  (frem	  til	  2012)	  var	  Analyseenheden	  placeret	  i	  det	  daværende	  Social-­‐	  og	  Integrationsministeriet.	  Nu	  er	  enheden	  så	  flyttet	  til	  Ankestyrelsen	  med	  det	  mål	  at	  skabe	   armslængde	   mellem	   Departementet	   til	   Analyseenheden.	   Derudover	   var	  der	   et	   ønske	   om	   at	   styrke	   enheden	   ved	   at	   lægge	   den	   sammen	   med	  Ankestyrelsens	  kontorer:	  Statistik	  og	  Metode	  &	  Praksis.	  De	  tre	  kontorer	  hedder	  under	   et,	   Data	   og	   Analyse	   (Se	   bilag	   1	   for	   organisationsdiagram).	   Kontoret	   er	  vokset	  siden	  2012	   lige	  som	  dets	  arbejdsopgaver	  dækker	  et	  bredere	  resort	  som	  resultat	   af	   omlægningen	   til	   Ministeriet	   for	   Børn,	   Ligestilling,	   Integration	   og	  Sociale	   Forhold.	   I	   dag	   laver	   enheden	   pirmært	   undersøgelser	   og	   statistikker	   til	  ministerier,	  politikere,	  kommuner	  og	  offentligheden	  på	  hele	  det	  sociale	  område.	  (Ankestyrelsen	  2014).	  	  	  Enhedens	   opgaveportefølje	   er	   lang	   og	   mangefacceteret.	   Enheden	   koordinerer	  blandt	   andet	   departementets	   analyser	   og	   forestår	   selv	   analyser	   –	   primært	   på	  områderne	   udsatte	   børn	   og	   voksne,	   ældre	   og	   integration.	   Analyserne	   er	   ofte	  kortlægninger	   af	   status	   og	   udvikling	   på	   disse	   områder.	   Til	   eksempel	   blev	   der,	  mens	  jeg	  var	  praktikant,	  lavet	  en	  analyse	  om	  nydanskeres	  frivillige	  arbejde	  og	  en	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  2	  Ankestyrelsen	  er	  en	  klageinstans	  på	  social-­‐	  og	  beskæftigelsesområdet.	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om	  handicappedes	  oplevelser	  med	  diskrimination.	  Målet	  med	  analyserne	  er	  som	  sagt	   at	   skabe	   grundlag	   for	   virkningsfuld	   politik	   og	   samtidig	   er	   målet,	   mere	  generelt,	  at	  frembringe	  og	  formidle	  evidensbaseret	  viden	  om,	  hvordan	  det	  står	  til	  på	   en	   række	   af	   ministeriets	   kerneområder	   både	   kommunalt	   og	   nationalt3.	  Endvidere	   udarbejder	   enheden	   løbende	   statistik	   på	   danskuddannelsesområdet	  og	   står	   for	   både	   opdatering	   og	   udvikling	   af	   regeringens	   nationale	  integrationsbarometer.	  Af	  andre	  vigtige	  opgaver	  kan	  nævnes,	  at	  Analyseenheden	  hvert	   halvår	   faciliteter	   et	   netværk	   om	   effektmåling	   og	   effektstyring	   på	  integrationsområdet.	   Et	   netværk,	   som	   er	   åbent	   for	   deltagelse	   for	   alle	  interesserede,	   herunder	   især	   kommuner	   og	   relevante	   fagpersoner.	  Endelig	   vil	  jeg	  nævne	  bladet	  Tal	  og	  tendenser.	  Artikelskrivningen	  til	  dette	  blad	  udgør	  nemlig	  en	  stor,	  og	  stadig	  større,	  del	  af	  enhedens	  arbejde.	  Tal	  og	  tendenser	  er	  et	  blad	  med	  talbaserede	  nyheder	  om	  sociale	   forhold,	  børn,	   ligestilling	  og	   integration.	  Bladet	  henvender	  sig	   især	   til	  medier	  og	  beslutningstagere	  samt	   fagfolk,	  kommuner	  og	  ledere	  på	  området	  (Ankestyrelsen	  2014).	  	  	  Enheden	  har	  også	  berøring	  med	  sundhed	  som	  en	  faktor,	  selvom	  fokus	  i	  enhedens	  arbejde	   altid	   er	   på	   den	   sociale	   ulighed.	   Til	   eksempel	   udarbejdede	  Analyseenheden	  i	  2012	  rapporten	  Fakta	  om	  Integration,	  Status	  og	  udvikling,	  der	  blandt	   andet	   kortlagde	   indvandreres	   brug	   af	   det	   offentlige	   sundhedssystem	  (Dannerfjord,	  Oueitti	  og	  Andersen	  et.	  al.	  2012).	  Og	  dette	  efterår	  arrangerede	  vi	  et	  stort	  netværksmøde	   i	  Vejle,	  hvor	   fokus	  var	  på,	  hvordan	  helbredsundersøgelser	  bliver	  en	  integreret	  del	  af	  den	  gode	  modtagelse	  af	  flygtninge.	  	  
2.2	  Mine	  arbejdsopgaver	  	  Jeg	   har	   været	   i	   praktik	   fra	   august	   2014	   til	   og	  med	   januar	   2015.	   Stillingen	   har	  været	  en	  fuldtidsstilling,	  så	  jeg	  har	  arbejdet	  37	  timer	  om	  ugen.	  Jeg	  har	  derfor	  fået	  et	  godt	  indblik	  i	  enhedens	  opgaver	  samt	  haft	  god	  tid	  til	  at	  fordybe	  mig	  i	  opgaver,	  jeg	   fandt	   interessante.	   Som	   beskrevet	   ovenfor	   har	   Analyseenheden	   en	   lang	  opgaveportefølje,	  hvilket	  betød,	  at	  jeg	  som	  praktikant	  har	  fået	  lov	  til	  at	  bidrage	  til	  en	  lang	  række	  forskellige	  typer	  arbejdsopgaver.	  	  Jeg	  kendte	   ikke	  til	  Analyseenheden,	  da	   jeg	  søgte	  stillingen.	  Men	  på	  baggrund	  af	  deres	  stillingsopslaget	  og	  den	  samtale,	  jeg	  blev	  inviteret	  til,	  forventede	  jeg,	  at	  jeg	  som	  praktikant	  her	  ville	  få	  mulighed	  for	  at	  forbedre	  mine	  kompetencer	  inden	  for	  kvantitative	   forskningsmetoder	   samt	   blive	   bedre	   til	   skriftlig	   formidling	   af	  analyser.	  Derudover	  var	  jeg	  særlig	  interesseret	  i	  at	  få	  indblik	  i,	  hvordan	  man	  kan	  lokalisere	  og	  analysere	  status	  og	  udvikling	  på	  forskellige	  determinanter,	  der	  har	  betydning	   for	   vellykket	   integration.	   Som	   det	   vil	   fremgå	   af	   det	   følgende	   tre	  eksempler	  på	  arbejdsopgaver,	  jeg	  har	  været	  en	  del	  af,	  er	  mine	  forventninger	  i	  høj	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  3	  Det	  er	   	   vigtigt	  at	  bemærke,	  at	  de	  grupper,	   som	  Analyseenheden	  undersøger,	   ikke	  er	  primære	  modtagere	  af	  analyserne	   -­‐	  det	  er	   i	   stedet	  medier,	  beslutningstagere,	   fagfolk	  og	   ledere	   inden	   for	  området.	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grad	  blevet	   indfriet.	   Jeg	  vil	  beskrive	  netop	  de	   tre,	  da	  de	  samtidig	  er	   illustrative	  for	  det	  arbejde,	  der	  foregår	  i	  enheden.	  Jeg	  vil	  gennemgå	  dem	  en	  ad	  gangen,	  inden	  jeg	   samler	   denne	   første	   del	   af	   opgaven	   i	   en	   sundhedsfremmediskussion	   og	   en	  afsluttende	  refleksion	  over	  mit	  udbytte	  af	  praktikken.	  	  
2.2.1	  Netværksmøde	  om	  effektmåling	  og	  effektstyring	  	  Ankestyrelsen	   Analyseenhed	   afholder	   hvert	   halve	   år	   netværksmøder	   om	  effektmåling	  og	  effektstyrring	  af	  integrationsindsatserne	  i	  kommunerne.	  Jeg	  har	  valgt	   at	   fremdrage	   denne	   opgave,	   da	   den	   er	   et	   godt	   eksempel	   på,	   hvordan	  enhedens	   analyser	   bliver	   videreformidlet	   i	   praksis.	   Målet	   med	   møderne	   er	   at	  skabe	   rum	   for	   erfaringsudveksling	   og	   sparring	   om	   integrationsfaglige	  problematikker.	  Målgruppen	   er	   landets	   kommuner	   og	   organisationer	   og	   andre	  med	  interesse	  for	  integration.	  	  	  Jeg	   fik	   tidligt	   i	  mit	   praktikforløb	   til	   opgave	   at	   være	  med	   til	   at	   planlægge	   dette	  efterårs	   møde,	   som	   skulle	   afholdes	   i	   Vejle	   den	   20.	   november.	   Planlægningen	  bestod	   i	   at	  beslutte	   et	   emne	   for	  dette	   års	  møde	  og	  på	  baggrund	  heraf,	   invitere	  relevante	   foredragsholdere	   –	   både	   fra	   kommuner,	   organisationer	   og	  videnscentre	  –	  til	  at	  holde	  oplæg.	  Vi	  besluttede,	  at	  fokus	  skulle	  være	  på	  den	  gode	  modtagelse	  af	  flygtninge.	  Dette	  i	  lyset	  af	  det	  øgede	  politiske	  fokus	  på	  de	  syriske	  flygtninge,	  der	  ifølge	  prognoserne	  ville	  komme	  til	  landet	  i	  stigende	  antal	  henover	  efteråret.	  En	  del	  af	  debatten	  gik	  i	  den	  forbindelse	  nemlig	  på,	  at	  kommunerne	  ikke	  var	  rustede	  til	  at	  modtage	  de	  mange	  flygtninge.	  Vores	  mål	  med	  netværksmødet	  var	   således	   at	   indhente	   en	   række	   foredragsholdere,	   der	   havde	   forslag	   til,	  hvordan	  man	  kan	  arbejde	  mere	  effektivt	  med	  integration	  i	  kommunerne.	  Derfor	  inviterede	   vi	   to	   kommuner,	   Jammerbugt	   og	   Vejle,	   til	   at	   fortælle	   om	   deres	  indsatser,	   da	   begge	   kommuner	   har	   gode	   erfaringer	   med	   at	   arbejde	   med	  integration.	   Derudover	   inviterede	   vi	   en	   projektleder	   fra	   Kommunernes	  Landsforening	   til	   at	   fortælle	   om	   integrationssamarbejder	   på	   tværs	   af	  kommunerne.	  	  Og	  endelig	  sikrede	  jeg,	  at	  der	  kom	  en	  forsker	  fra	  Forskningsenter	  for	   Migration,	   Etnicitet	   og	   Sundhed	   (MESU),	   der	   fortalte	   om,	   hvor	   vigtige	  helbredsundersøgelser	  er	  i	  arbejdet	  med	  at	  modtage	  flygtninge.	  	  	  Min	  kollega	  fra	  Analyseenheden	  holdt	  også	  selv	  et	  oplæg	  om	  de	  seneste	  analyser	  på	   integrationsområdet.	   I	   den	   forbindelse	   opfordrede	   hun	   kommunerne	   til	   at	  henvende	   sig,	   hvis	   der	   er	   tal	   på	   integrationsområdet,	   som	   de	   er	   intersserede	  i	  eller	  hvis	  man	  har	  en	  analyse,	  man	  kunne	   tænke	  sig	  at	   få	   lavet.	  Mødet	  var	  en	  stor	  succes.	  Der	  var	  i	  alt	  60	  deltagere	  –	  primært	  fra	  landets	  kommuner.	  Der	  blev	  talt	  meget	   om,	   hvordan	  man	   kan	   sikre,	   at	   nytilkomne	   flygtninge	   hurtigt	   får	   en	  bolig,	   kommer	   i	  arbejde	   og	   kommer	   til	   lægen	   og	   samtidig,	   hvordan	   man	   kan	  bruge	  statistiske	  mål	   for	   integration	   i	  en	  kommunal	   sammenhæng.	  Mødet	  er	  et	  eksempel	   på,	   hvordan	   enheden	   i	  praksis	   formidler	   viden	   om	   integration	  i	  Danmark.	   Og	   hvordan	   enheden	   er	   med	   til	   at	   skabe	   et	   fagligt	   forum,	   hvor	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kommuner	   og	   andre	   interessenter	   spare	  med	  hinanden	  om	  de	  udfordinger,	   de	  står	  over	  for.	  
2.2.2	  Integrationsbarometeret	  og	  medborgerskabsrapport	  Jeg	   har	   gennem	   hele	   praktikken	   været	   koblet	   på	   opgaver	   vedrørende	  Regeringens	   Integrationsbarometer,	   herunder	   også	   udarbejdelsen	   af	  
Medborgerskabsrapporten	   2013.	   Opgaverne	   har	   været	   ret	   forskellige,	   og	  beskrivelsen	  af	  dem	  giver	  et	  godt	  billede	  af,	  hvordan	  der	  ofte	  på	  en	  gang	  arbejdes	  med	  statistik	  og	  formidling	  i	  Analyseenheden.	  	  	  Barometeret	   blev	   lanceret	   i	   2012	   og	   består	   på	   nuværende	   tidspunkt	   af	   ni	  målsætninger.	   Det	   er	   Analyseenheden,	   der	   har	   ansvaret	   for	   at	   opdatere	   og	  videreudvikle	   integrationsbarometer.	   Barometeret	   har	   til	   formål	   at	   synliggøre	  regeringens	   målsætninger	   for	   integrationsindsatsen	   samt	   at	   følge	   status	   og	  udvikling	   for	  målene	  (Integrationsbarometer	  2014a).	  De	  ni	  målsætninger	  er:	  1.	  Arbejde,	   2.	   Uddannelse,	   3.	   Danskkundskaber,	   4.	   Medborgerskab,	   5.	  Ligebehandling,	  6.	  Selvbestemmelse,	  7.	  Forsørgelse,	  8.	  Udsatte	  boligområder	  og	  9.	  Kriminalitet	  (se	  også	  bilag	  2,	  hvor	  jeg	  har	  indsat	  screen	  shots	  fra	  barometeres	  hjemmeside	   til	   illustration).	   Fem	   af	   målene	   (arbejde,	   uddannelse,	   forsørgelse,	  udsatte	  boligområder	  og	  kriminalitet)	  opdateres	  én	  gang	  årligt	  med	  nye	   tal	   fra	  Danmarks	   Statistik,	   som	   vi	   selv	   trækker	   og	   behandler.	   Barometeret	   viser	   på	  disse	   mål	   blandt	   andet,	   at	   indvandrere	   med	   ikke-­‐vestlig	   baggrund	   har	   lavere	  beskæftigelsesfrekvens,	   dårlige	   uddannelse,	   oftere	   er	   på	   offentlig	   forsørgelse,	  bor	   i	  udsatte	  boligområder	  og	   laver	  mere	  kriminalitet	  end	  personer	  med	  dansk	  oprindelse.	  	  	  De	   sidste	   fire	  mål	   vedrører	   alle	   det,	   der	   samlet	   betegnes	   som	  medborgerskab.	  Udviklingen	   på	   disse	   mål	   undersøges	   på	   baggrund	   af	   årlige	   landsdækkende	  spørgeskemaundersøgelser,	   som	   Analyseenheden	   gennemfører	   i	  samarbejde	  med	   Danmarks	   Statistik.	   Første	   medborgerskabsundersøgelse	   blev	   igangsat	  2012	   og	   offentliggjort	   medio	   2013.	   Baromeret	   blev	   så	   dette	   efterår	   (2014)	  opdateret	  med	  de	  nyeste	   tal	   fra	  anden	  medborgerskabsundersøgelse,	   som	  blev	  gennemført	  2013.	  Det	   er	  opdateringen	  af	   tallene	   fra	  den	   seneste	  undersøgelse,	  jeg	  primært	  har	  beskæftiget	  mig	  med.	  Medborgerskabsundersøgelsen	  bygger	  på	  en	   spørgeskemaundersøgelse	   blandt	   indvandrere	   og	   efterkommere	   med	   ikke-­‐vestlig	   oprindelse 4 	  (i	   det	   følgende	   indvandrere	   med	   ikke-­‐vestlig	   oprindelse).	  Respondentgruppen	   er	   udvalgt,	   da	   undersøgelser	   viser,	   at	   det	   ofte	   er	   denne	  gruppe,	  hvor	  der	  er	  flest	  problemer	  med	  integrationen.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  4	  ”Indvandrere	   og	   efterkommere	   med	   ikke-­‐vestlig	   oprindelse”	   er	   en	   kategoribetegnelse	   fra	  Danmarks	  Statistik.	  Jeg	  vil	  ikke	  diskutere	  det	  yderligere	  i	  denne	  opgave,	  men	  blot	  konstatere,	  at	  betegnelsen	  ikke	  er	  særlig	  præcis.	   Jeg	  mener,	  en	  bedre	  betegnelse	  ville	  være	  ”Indvandrere	  med	  ikke-­‐vestlig	  oprindelse	  og	  deres	  efterkommere”.	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En	   del	   af	   mit	   arbejdet	   i	  forbindelse	   med	   Medborgerskabsundersøgelsen	   2013	  bestod	   i	  at	   validere	   tallene	   til	   opdateringen	   på	   hjemmesiden:	  www.integrationsbarometer.dk.	  En	  vigtig	  del	  af	  arbejdet	  i	  enheden	  er	  nemlig,	  at	  validere	  alle	  de	  tal,	  der	  produceres,	  så	  vi	  er	  sikre	  på,	  at	  det	  er	  korrekte	  resultater,	  vi	   videreformilder.	   Valideringen	   forgår	   ved	   at	   efterprøve	   udregningerne	   og	  trækningerne	   fra	   Danmark	   Statistik	   i	  Excel.	   Derudover	   skulle	   der	   i	  forbindelse	  med	   lanceringen	   af	   tallene	   produceres	   forskellige	   nyheder	   –	   både	   til	  integrationsbaromeret	   og	   ministeriets	   hjemmeside.	   Jeg	   havde	   derfor	   også	   til	  opgave	  at	  skrive	  artikler,	  hvori	  jeg	  præsenterede	  de	  vigtigste	  resultater5.	  	  	  Ud	   over	   opdatering	   af	   tallene	   har	   jeg	   været	   med	   til	   at	   skrive	  Medborgerskabsrapporten	  2013,	  som	  snart	  udkommer.	  Rapporten	  går	  i	  dybden	  med	   mange	   af	   de	   tal	   og	   tendenser,	   der	   er	   blevet	   fundet	  i	  medborgeskabsundersøgelsen.	   Med	   opdateringen	   af	   Integrationsbarometeret	  og	  gennem	  rapportskrivningen	  har	  jeg	  således	  været	  med	  til	  at	  behandle	  tal	  fra	  en	   stor	   spørgeskemaundersøgelse	   (i	   alt	   omkring	   2000	   respondenter)	   samt	   at	  formidle	   udviklingen	   på	   en	   række	   statisktiske	   mål	   for	   integration	   til	   medier,	  politikere	  og	  kommuner.	  	  
2.2.3	  Kortlægning	  af	  diskrimination	  på	  baggrund	  af	  etnicitet	  	  Det	  sidste	  opgaveområde,	  jeg	  vil	  fremhæve	  er	  det	  arbejde,	  vi	  har	  lavet	  og	  stadig	  laver	   for	  Enheden	   for	  Antidiskrimination,	  der	  også	  er	  placeret	   i	  Ankestyrelsen.	  Enheden	   blev	   etableret	   i	   april	   2014,	   fordi	   det	   med	   den	   første	  medborgerskabsundersøgelse	  (2012)	  blev	  tydeligt,	  at	  alt	  for	  mange	  indvandrere	  med	  ikke-­‐vestlig	  oprindelse	  –	  nemlig	  45	  %	  –	  føler	  sig	  diskrimineret	  på	  grund	  af	  deres	   etnicitet.	   Enhedens	   formål	   er	   at	   kortlægge	   karakteren	   og	   omfanget	   af	  diskrimination	  af	  blandt	  andet	  personer	  med	  anden	  etnisk	  baggrund	  end	  dansk,	  samt	  at	  arbejde	  for	  at	  modvirke	  diskrimination	  mod	  denne	  gruppe	  (Enheden	  for	  Antidiskrimination	  2014).	  	  Idet	  enheden	  er	  et	  nyt	  initiativ,	  har	  en	  vigtig	  opgave	  været	  at	  kortlægge	  allerede	  eksisterende	  viden	  om	  diskrimination	  på	  baggrund	  af	   etnicitet.	  Mine	  opgaver	   i	  relation	  til	  kortlægningen	  var	  at	  validere	  og	  supplere	  til	  et	  litteraturstudium,	  ved	  at	   lave	   litteratursøgninger	   på	   alt,	   hvad	   der	   tidligere	   er	   blevet	   lavet	   af	  undersøgelser	   om	   diskrimination.	   Derudover	   udsendte	   vi	   et	   høringssvar	   til	  kommuner,	   ministerier	   og	   organisationer	   og	   virksomheder,	   hvor	   de	   blev	   bedt	  om	  at	  oplyse	  om,	  hvilke	   indsatser	  både	   lokalt	  og	  nationalt,	  det	  havde	  kendskab	  til.	  Disse	  høringssvar	  har	  jeg	  sammenfattet	  i	  en	  rapport	  således,	  at	  Enheden	  for	  Antidiskrimination	   kan	   danne	   sig	   et	   overblik	   samt	   blive	   inspireret	   af	   gode	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  5	  Findes	  på:	  http://integrationsbarometer.dk	  og	  http://sm.dk/nyheder/2014/faerre-­‐nydanske-­‐unge-­‐oplever-­‐social-­‐kontrol	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erfaringer	   med	   indsatser	   mod	   diskrimination.	   Jeg	   har	   med	   denne	   opgave	   fået	  indblik	   i,	   hvordan	  man	   på	   en	   overskuelig	   og	   læsevenlig	  måde	   kan	   samle	   store	  mængder	   af	   viden.	   Og	   jeg	   har	   fået	   et	   indblik	   i	   de	   mange	   indsatser	   og	  undersøgelser,	   der	   er	   blevet	   lavet	   i	   Danmark	   (fra	   2003	   til	   nu).	   Kortlægningen	  udkommer	  først	  til	  marts.	  	  	  
2.3	  Analyseenheden	  i	  et	  sundhedsfremmeperspektiv	  	  	  Jeg	   præsenterede	   indledende	   i	  denne	   opgave	   med	   udgangspunkt	   i	   det	   brede	  sundhedsbegreb	   og	   settingtilgangen,	   at	   sundhedsindsatser	   nødvendigvis	   må	  fokusere	   på	   andet	   og	   mere	   end	   det	   at	   spise	   sundt.	   Og	   jeg	   konstaterede	   med	  Sundhedstyrelsens	   rapport	   (2011),	   at	   sundhed	   er	   betinget	   af	   en	   række	   sociale	  faktorer	   så	   som	  uddannelsesniveau,	   indkomst,	   herkomst,	   det	   område	  man	   bor	  i	  mm.	  Social	  ulighed	  har	  altså	  betydning	  for,	  om	  den	  enkeltes	  sundhedstilstand	  er	  god	  eller	  mindre	  god	  (Dybbroe	  og	  Kappel	  2012).	  	  	  På	   baggrund	   af	   dette	  mener	   jeg,	   at	   selv	   om	  der	   i	   Analyseenheden	   ikke	  direkte	  fokuseres	  på,	  hvordan	  man	  kan	  mindske	  ulighed	  i	  sundhed,	  så	  betyder	  det	  ikke,	  at	   enhedens	   analyser	   af	   socialt	   udsatte	   grupper	   er	   irrelevante	   i	   en	  sundhedsfremmekontekst.	   I	  enheden	   kigges	   eksempelvis	   på	   sammenhænge	  mellem	   udsatte	   gruppers	   indkomst,	   beskæftigelsesprocent,	   deltagelse	   i	  det	  politiske	   fælleskab,	   levealder	   eller	   oplevede	   diskrimination.	   Og	   således	   er	   der	  altså	  netop	  fokus	  på	  de	  sociale	  og	  samfundsmæssige	  rammer	  for	  individet,	  som	  teorier	   om	   sundhedsfremme	   påpeger	   har	   enorm	   indflydelse	   på	   individets	  muligheder	   og	   begrænsninger	   i	   forhold	   til	   at	   handle	   sundhedsfremmende	  (Pedersen,	   Nielsen	   og	   Land	   2012).	   Jeg	   vil	   med	   dette	   afsæt	   fremhæve	   to	  perspektiver	  på	  det	  arbejde,	  som	  Analyseenheden	  laver	  med	  udgangspunkt	  i	  min	  egen	  position	  i	  sundhedsfeltet	  (jf.	  afsnit	  3.1	  Sundhedsfremme	  som	  et	  perspektiv	  på	  socialt	  ulighed).	  	  	  Det	  første	  perspektiv	  finder	  jeg	  med	  inspiration	  fra	  Charlotte	  Bech	  Lau	  og	  Betina	  Dybbroes	   tekst	   Kommunal	   sundhedsfremme	   i	   borgerens	   hverdag	   (2012).	   Med	  teksten	  kan	  jeg	  anskue	  enhedens	  analyser	  som	  et	  givtigt	  bidrage	  til	  et	  mere	  bredt	  forankret	  sundhedsfremmearbejde	  i	  kommunerne.	  Ifølge	  Lau	  og	  Dybbroe	  (2012)	  så	  er	  det	  et	  klassisk	  dilemma	  i	  settingperspektivet,	  at	  man	  arbejder	   i	  en	  setting	  frem	   for	   at	   arbejde	  med	  settings.	   Dette	   fokus	   på	   at	   arbejde	  med	   sundhed	   i	   en	  konkret	  kontekst	  udmønter	  sig	  ved,	  at	  sundhedsfremmeindsatser	  får	  en	  slags	  ad	  hoc-­‐karakter,	   idet	   det	   sundhedsfremmende	   arbejde	   forgår	   som	   enkeltstående	  projekter	   i	   for	  eksempel	   	   en	  daginstitution,	  på	  en	  arbejdsplads	  eller	   i	   en	   skole.	  Dette	   medfører,	   at	   fokus	   rettes	   mod	   individet,	   fordi	   det	   er	   individet	   i	   den	  konkrete	  setting,	  der	  skal	  ændre	  adfærd.	  Hvis	  man	  i	  stedet,	  foreslår	  de,	  har	  fokus	  på	  at	  påvirke	  eller	  forandre	  settings,	  altså	  at	  arbejde	  med	  settings,	  så	  opnår	  man	  i	  stedet	  en	  sundhedsfremmende	  tilgang,	  der	  har	  en	  kollektiv	  orientering	  og	  som	  i	  højere	   grad	   målretter	   indsatserne	   mod	   de	   sociale	   og	   samfundsmæssige	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strukturer	  og	  vilkår,	  der	  hæmmer	  sundhed.	  Med	  min	  praktik	   i	  Analyseenheden	  har	   jeg	   netop	   fået	   mulighed	   for	   at	   arbejde	   med	   forskellige	   sociale	  ulighedsproblematikker	  meget	  bredt.	  Dette	  har	  givet	  mig	  et	  konkret	  indblik	  i	  de	  sociale	   og	   samfundsmæssige	   rammer	   for	   individet,	   som	   teorier	   om	  sundhedsfremme	   påpeger	   har	   enorm	   indflydelse	   på	   individets	   muligheder	   og	  begrænsninger	  i	  forhold	  til	  at	  handle	  sundhedsfremmende	  (Pedersen,	  Nielsen	  og	  Land	   2012).	   Med	   kvantitative	   analyser	   som	   de,	   der	   udføres	   i	   Analyseenheden	  kan	   man	   lokalisere	   og	   analysere	   social	   ulighed.	   Dette	   kan	   fra	   et	  sundhedsfremmeperspektiv	  siges	  at	  være	  en	  udpegning	  af	  settings,	  som	  man	  kan	  arbejde	   med.	   Kvantitative	   analyser	   kan	   altså	   for	   et	   sundhedsfremmearbejde	  bruges	  til	  at	  udpege	  områder,	  hvor	  den	  sociale	  ulighed	  er	  tydelig	  og	  målbar.	  	  	  Det	   andet	   perspektiv,	   jeg	   har	   fundet	   relevant	   at	   fremdrage,	   er	   en	  problematisering	   af	   den	   vidensproduktion,	   der	   foregår	   i	   Analyseenheden.	   Jeg	  mener,	  at	  enheden	  indskriver	  sig	  i	  en	  New	  Public	  Management-­‐tradition	  (NPM),	  hvor	  målbare	   resultater	   og	   effektivitet	   prioriteres	   højt.	   Denne	   forventning	   om	  hurtige	   og	   effektive,	  målbare	   resultater	   og	   løsninger	   kan	   ifølge	   Charlotte	   Bech	  Lau	  og	  Betina	  Dybbroe	  (2012)	  være	  en	  udfordring	  i	  et	  sundhedsfremmearbejde.	  NPM	   er	   en	   samlebetegnelse	   for	   en	   tankegang,	   der	   bygger	   på	  markedsmæssige	  elementer	  i	  styringen	  af	  den	  offentlige	  sektor.	  Den	  grundlæggende	  opfattelse	  er,	  at	   den	   offentlige	   sektor	   er	   bureaukratisk	   og	   ineffektiv.	   Denne	   NPM-­‐tradition	  fokuserer	   derfor	   på	   øget	   profit,	   reducerede	   skatter,	   mindre	   regulering	   og	   en	  mere	   effektiv	   offentlig	   sektor	   (Lerbog	   2010:	   71).	   Og	   netop	   effekt	   –	   herunder	  effektmåling	   og	   effektstyring	   er	   meget	   centralt	   for	   det	   arbejde,	   der	   laves	   i	  Analyseenheden.	  Jeg	  vil	  derfor	  argumentere	  for,	  at	  Analyseenhedens	  arbejde	  og	  den	  dagsorden,	  enheden	  er	  med	  til	  at	  sætte,	   i	  høj	  grad	  bærer	  præg	  af	  en	  NPM-­‐tankegang.	  Målet	  med	  analyserne	  er	  nemlig	  som	  oftest	  at	  udpege	  områder,	  hvor	  kommunale	  eller	  nationale	  indsatser	  halter,	  men	  også	  områder,	  hvor	  indsatser	  er	  særligt	   effektfulde.	   Enheden	   finder	   en	   del	   af	   sin	   eksistensberettigelse	   i	   netop	  denne	  kortlægning	  af,	  hvem	  der	  gør	  det	  dårligt,	  og	  hvem	  der	  gør	  det	  godt.	  Målet	  er	  at	  samle	  og	  videreformidle	  viden	  om	  best	  practise.	  Et	  godt	  eksempel	  på	  dette	  er	   netop	   netværksmøderne,	   som	   både	   hedder	   og	   handler	   om	   effektmåling	   og	  
effektstyring	   på	   integrationsområdet.	   Udgangspunktet	   for	   møderne	   er,	   at	  ”motivere	   deltagerne	   til	   at	   sætte	   øget	   fokus	   på	   effekter	   ved	   at	   erfaringsudveksle	  
om,	  hvordan	  det	   kan	  gøres	   -­‐	   samt	   illustrere,	   hvilke	   fordele	  der	   kan	   være	  herved”	  (Integrationsbarometer	   2014b).	  Det	   er	   altså	   ifølge	   Analyseenheden	   en	   fordel	   i	  integrationsindsatsen,	   at	  man	   er	   i	   stand	   til	   at	  måle	   effekterne	   af	   de	   indsatser,	  man	   igangsætter.	   Dette	   kan	   for	   eksempel	   handle	   om	   at	   måle	   på,	   hvor	   hurtigt	  nytilkomne	  flygtninge	  kommer	  i	  job	  eller	  hvor	  gode	  de	  bliver	  til	  dansk.	  	  	  Det	   kan	   være	   både	   rigtigt	   og	   vigtigt,	   at	   kommunerne	   bliver	   i	   stand	   til	   at	  måle	  effekten	   af	   de	   indsatser,	   de	   igangsætter,	   men	   hvis	   jeg	   nu	   anlægger	   et	  sundhedsfremmeperspektiv	  på	  dette,	  så	  mener	  jeg	  ikke,	  at	  mål	  om	  effektmåling	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og	   styring	   kan	   stå	   alene.	   Når	   de	   kvantitative	   analyser	   står	   alene	   og	   bliver	  fremført	   som	  et	  validt	  evidensgrundlag	  at	   tage	  beslutninger	  på	  baggrund	  af,	   så	  forsvinder	  nemlig	  blikket	  for	  den	  kompleksitet,	  som	  også	  sundhedsadfærden	  er	  betinget	   af.	   I	   en	   sundhedsfremmekontekst	   er	   idealet	   om	   effektmåling	   og	  effektstyring	  problematisk,	  idet	  sundhedsfremmende	  forandringer	  i	  settings	  ofte	  kun	  udvikler	  sig	  langsomt.	  Dermed	  må	  man	  nødvendigvis	  anskue	  de	  fysiske	  (dvs.	  målbare),	  sundhedsmæssige	  gevinster	  i	  et	  langsigtet	  perspektiv,	  og	  have	  tiden	  til	  at	  vente	  på,	  at	  der	  langsomt	  sker	  en	  forankring	  gennem	  en	  udviklingsproces	  (Lau	  og	  Dybbroe	  2012).	  Jeg	  har	  i	  Analyseenheden	  oplevet	  et	  meget	  entydige	  fokus	  på	  at	   skabe	   mere	   effektiv	   praksis	   i	   kommunerne.	   Og	   selvom	   eksempelvis	  netværksmøderne	  ikke	  direkte	  handle	  om	  at	  fremme	  sundheden	  i	  befolkningen,	  så	   mener	   jeg,	   at	   denne	   NPM-­‐tankegang,	   der	   i	   høj	   grad	   lægges	   ned	   over	  kommunernes	  arbejde	  også	  er	  en	  udfordring	  i	  et	  sundhedsfremmearbejde.	  Dette,	  fordi	   ikke	   bare	   integration,	   men	   alt,	   synes	   at	   skulle	   måles,	   dokumenteres	   og	  effektiviseres,	  hvis	  det	  skal	  have	  sin	  berettigelse.	  	  	  Jeg	   har	   valgt	   at	   arbejde	   med	   de	   to	   ovenforstående	   perspektiver,	   fordi	   de	  illustrerer,	  at	  der	  både	  er	  muligheder	  og	  udfordringer	  i	  at	  bruge	  tal	  og	  statistik	  i	  et	   sundhedsfremmearbejde.	   På	   den	   ene	   side,	   så	   giver	   gode	   data	   på	   det	   sociale	  område	  mulighed	   for,	   at	  man	   kan	   lokalisere	   og	   dermed	   arbejde	  med	   områder,	  der	   er	   underbelyste	   eller	   problematiske.	   På	   den	   anden	   side,	   så	   er	   kravet	   om	  målbare	  og	   effektive	   resultater	  problematiske,	   fordi	   den	  målbare	   sundhed	  ofte	  ikke	  manifesterer	  sig	  over	  natten,	  men	  i	  stedet	  først	  vil	  vise	  sig	  efter	  en	  længere	  periode.	  	  
2.4	  Fagligt	  udbytte	  af	  praktikforløbet	  	  Inden	  jeg	  går	  videre	  til	  den	  mere	  analytiske	  del	  af	  min	  opgave,	  vil	  jeg	  opsummere	  denne	  første	  del	  af	  opgaven	  med	  en	  refleksion	  over,	  hvad	  jeg	  har	  fået	  ud	  af	  mit	  praktikforløb.	  	  	  Som	   jeg	  har	  været	   inde	  på,	   så	  var	  mit	  mål	  med	  praktikken	  at	  blive	  bedre	   til	   at	  forstå	   og	   anvende	   kvantitative	   forskningsmetoder,	   og	   dette	   er	   jeg	   i	   høj	   grad	  blevet	   styrket	   i.	   Arbejdet	  med	  data	   i	   enheden	  har	   givet	  mig	   en	   solid	   erfaring	   i	  anvendelsen	  af	  datahåndteringsprogrammer	  som	  Excel,	  ligesom	  jeg	  har	  tilegnet	  mig	  en	  talforståelse,	  som	  uden	  tvivl	  kommer	  til	  at	  gavne	  mig	  fremad.	  Derudover	  har	  det	  brede	  analyseområdet	   i	  enheden	  givet	  mig	  viden	  på	  en	  række	  områder	  for	   socialt	   arbejde,	   som	   jeg	   ikke	  kendte	   til	   før.	  Mit	   arbejde	   i	  enheden	  har	   givet	  mig	  en	   forståelse	   for,	  hvordan	   talbaserede	  analyser	  er	  et	  vigtigt	   supplement	   til	  den	   viden,	   der	   danner	   grundlag	   bag	   de	   politiker	   og	   initiativer,	   der	   er	  bestemmende	  for	  indsatser	  på	  det	  sociale	  område.	  Jeg	  har	  fået	  indsigt	  i,	  hvordan	  man	   med	   statistikker	   kan	   undersøge	   sammenhænge	   mellem	   sociale	   vilkår,	  såsom	   boligmiljø,	   brug	   af	   sundhedsydelser,	   indkomst,	   arbejdsmiljø	   og	  demografiske	   forhold	   og	   kategorier	   såsom	   køn,	   etnicitet,	   alder	   og	   social	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baggrund.	  Og	  dette	  har	  giver	  mig	  en	  forståelse	  af,	  hvor	  komplekst	  sammenspillet	  mellem	   sociale	   vilkår	   er.	   Endvidere	   har	   jeg	   fået	   styrket	   mine	  formidlingskompetencer	   ved	   at	   skrive	   diverse	   mindre	   analyser,	   nyheder	   og	  artikler.	  Endelig,	  og	  måske	  vigtigst,	  så	  har	  mit	  praktikophold	  givet	  mig	  et	  solidt	  grundlag	   for	   at	   være	   både	   kritisk	   og	   reflekteret	   over	   den	  måde,	   viden	   opstår,	  formildes	  og	  bruges	  på.	  	  	  Ud	  over	  disse	  faglige	  kompetencer,	  har	  jeg	  også	  fået	  mulighed	  for	  at	  være	  en	  del	  af	   en	   arbejdsplads	   og	   det	   sociale	   fællesskab,	   dette	   medfører.	   For	   mig	   som	  praktikant	  har	  det	  været	  ideelt	  at	  arbejde	  i	  et	  lille	  kontor	  i	  en	  stor	  organisation.	  Kontoret	   har	   generelt	   været	   præget	   af	   samarbejde	   og	   tillid,	   hvilket	   gjorde	   det	  muligt	   for	   mig	   at	   have	   mange	   forskellige	   arbejdsopgaver.	   Jeg	   har	   indgået	   i	  arbejdet	   i	   enheden	  på	   lige	  vilkår	  med	  de	  andre	  medarbejdere,	  og	  der	  er	  blevet	  gjort	  meget	  ud	  af,	  at	  jeg	  skulle	  føle	  mig	  som	  en	  del	  af	  et	  team	  –	  blandt	  andet	  har	  jeg	   været	   til	   MUS-­‐samtale,	   og	   jeg	   havde	   indledende	   samtaler	   med	   alle	  medarbejderne,	  der	  fortalte	  mig	  om	  deres	  arbejdsopgaver.	  Jeg	  har	  oplevet,	  hvad	  det	  vil	  sige	  at	  være	  en	  del	  af	  en	  arbejdsteam,	  og	  jeg	  er	  blevet	  bekræftet	  i,	  at	   jeg	  trives	  i	  et	  arbejdsmiljø,	  der	  er	  præget	  af	  forskelligartede	  opgaver.	  	  	  Hvad	  jeg	  dog	  også	  er	  blevet	  bekræftet	  i,	  er,	  at	  jeg	  generelt	  er	  mere	  interesseret	  i	  praksisnært	  arbejde.	  I	  enheden	  sidder	  man	  meget	  langt	  væk	  fra	  de	  borgere,	  man	  laver	  analyser	  på.	  Selvom	   jeg	  har	   fået	  øjnene	  op	   for,	   at	  man	  virkelig	  kan	  rykke	  noget	  med	   de	   kvantitative	   undersøgelser	   –	  man	   kan	   være	  med	   til	   at	   sætte	   en	  dagsorden	  eller	  at	  udpege	  områder,	  der	  er	  underbelyste,	  så	  har	  jeg	  fundet	  ud	  af,	  at	  jeg	  med	  min	  baggrund	  i	  Sundhedsfremme	  og	  Sundhedsstrategier	  har	  lyst	  til	  at	  være	  mere	  til	  stede,	  der	  hvor	  borgeren	  faktisk	  er.	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3.	  En	  undersøge	  af	  begreberne	  	  ikke-­‐vestlige	  
indvandrere	  og	  medborgerskab	  	  Jeg	  vil	  nu	  påbegynde	  den	  anden	  del	  af	  min	  opgave,	   som	  er	  en	  analyse	  af	  nogle	  betydningsdannelser,	  der	  sker	  i	  den	  integrationsdiskurs,	  som	  Analyseenheden	  er	  en	  del	   af.	   	   Jeg	   vil	   tage	  udgangspunkt	  begreberne	   ’ikke-­‐vestlige	   indvandrere’	   og	  ’medborgerskab’,	   da	   de	   begge	   er	   meget	   anvendte	   og	   centrale	   i	   enhedens	  analysearbejde.	   Jeg	   vil	   lave	   en	   diskursanalyse	   med	   udgangspunkt	   i	   Laclau	   og	  Mouffes	  diskursteori	  (1985)	  på	  baggrund	  af	  Jørgensen	  og	  Phillips	  fremstilling	  af	  teorien	   i	  bogen	  Diskursanalyse	   (2013).	   Jeg	  vil	  efter	  min	  problemformulering	  og	  præsentation	   af	   mit	   materiale	   introducere	   Laclau	   og	   Mouffe	   som	   teoretisk	   og	  metodisk	   grundlag	   for	   min	   diskursanalyse.	   Herunder	   vil	   jeg	   gennemgå	   min	  analysestrategi	   og	   reflektere	  over	  mit	  metodevalg.	  Derefter	   vil	   jeg	  bevæge	  mig	  ind	   i	   en	   egentlig	   analyse	   af	   begreberne.	   Med	   diskursanalysen	   og	   teoretisk	   og	  metodisk	   udgangspunkt	   vil	   jeg	   med	   min	   analyse	   undersøge	   og	   diskutere,	  hvordan	  og	  med	  hvilke	  konsekvenser	  diskurser	  om	  ikke-­‐vestlige	  indvandrere	  og	  medborgerskab	  etableres	  og	  reproduceres.	  	  	  Jeg	  vil	  arbejde	  ud	  fra	  følgende	  problemformulering:	  	  
3.1	  Problemformulering	  	  
Hvordan	  og	  med	  hvilke	  konsekvenser	  konstrueres	  der	   i	  Analyseenheden	  diskurser	  
om	  ’ikke-­‐vestlig	  indvandrere’	  og	  om	  ’medborgerskab’?	  
3.2	  Præsentation	  af	  materiale	  	  Som	   det	   fremgår	   af	   min	   beskrivelse	   af	   Analyseenhedens	   arbejde	   generelt	   og	  mine	   arbejdsopgaver	   mere	   konkret,	   så	   bliver	   der	   lavet	   mange	   forskellige	  opgaver	   i	   Analyseenheden.	   Selvom	   jeg	   med	   diskursanalysen	   principielt	   ville	  kunne	   inddrage	   alle	   aspekter	   af	   enhedens	   arbejde6,	   så	   tillader	   denne	   opgaves	  omfang	   ikke	   en	   sådan	   analyse.	   Samtidig	   ligger	   min	   interesse,	   inden	   for	  integrationsområdet,	   så	   jeg	   har	   derfor	   fundet	   det	   interessant	   at	   undersøge	  diskurser	  om	  integration.	  	  	  Helt	   konkrete	   udgør	   mit	   materiale	   i	   denne	   opgave	   tekst	   og	   tal	   fra	  Integrationsbarometer.dk,	  materiale	   og	   referat	   fra	   netværksmødet	   i	   Vejle	   samt	  Medborgerskabsrapporten	  2013.	  Jeg	  har	  tidligere	  beskrevet	  disse	  materialer	  (jf.	  afsnit	  2.2	  Mine	  arbejdsopgaver),	  hvorfor	  jeg	  for	  nu	  blot	  nævner	  dem.	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  6	  Diskursteorien	  forstå	  al	  handling	  som	  artikulation	  i	  givne	  diskurser.	  Derfor	  kunne	  mit	  materiale	  i	   princippet	   være	   alt,	   hvad	   jeg	   har	   oplevet	   i	   min	   tid	   som	   praktikant	   i	   Analyseenheden:	   for	  eksempel:	  Analyser	  på	  hele	  den	  sociale	  område,	  møder	  med	  journalister	  eller	  ministre,	  afholdelse	  af	   temadage,	  den	  daglige	  dialog,	  enhedens	  arbejde	   i	  medierne,	  morgenmaden	  om	  fredagen	  osv.	  osv.	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3.3	  En	  teoretisk	  indføring	  i	  diskursteori	  Ernesto	  Laclau	  og	  Chantal	  Mouffes	  diskursteori	  danner	  som	  allerede	  anslået	  det	  teoretiske	  og	  metodiske	  grundlag	   for	  min	  analyse.	  Derfor	   vil	   jeg	   i	   det	   følgende	  gennemgå	  centrale	  pointer	  fra	  deres	  diskursteori	  med	  udgangspunkt	  i	  Jørgensen	  og	   Phillips	   (2013).	   Gennemgangen	   skal	   læses	   som	   en	   fokuseret	   udvælgelse	   af	  deres	  	  teoribygninger	  og	  begreber,	  som	  er	  relevante	  for	  min	  videre	  brug	  af	  deres	  teori	  og	  metode.	  	  	  Laclau	  og	  Mouffe	  er	  politiske	  teoretikere	  og	  har	  skrevet	  hovedværket	  (Hegemony	  
and	   Socialist	   Strategi	   (1985))	   for	   den	   teoribygning,	   der	   kaldes	   diskursteori.	  Deres	   udvikling	   af	   diskursteorien	   bygger	   på	   en	   sammentænkning	   og	   en	  modernisering	   af	   strukturalismen/poststrukturalismen	   og	   marxismen.	  Strukturalismen	  og	  poststrukturalismen	  kan	  som	  lingvistisk	  teori	  siges	  at	  tilbyde	  en	   teori	   om	   betydning	   og	   betydningsdannelse	   og	   marxismen	   danner	   et	  udgangspunkt	   for	   at	   tænke	   det	   sociale	   rum	   og	   etablering	   som	   en	   virkelig	  konsekvens	   af	   diskursive	   formationer	   (Jørgensen	   og	   Phillips	   2013:	   35).	   Med	  sammenvævningen	  af	  disse	  to	  store	  teoretiske	  traditioner	  fremskriver	  Laclau	  og	  Mouffe	  diskursteorien	  som	  en	  teori,	  ”hvor	  hele	  det	  sociale	  felt	  forstås	  som	  et	  væv	  
af	  betydningsdannelsesprocesser”	  (Jørgensen	  og	  Phillips	  2013:	  35).	  Inspirationen	  og	  videreudviklingen	  er	  vigtig	  for	  forståelsen	  af	  diskursteorien,	  og	  jeg	  vil	  derfor	  uddybe	  dette	  nedenfor.	  	  
3.3.1	  Strukturalisme/poststrukturalisme	  –	  teorier	  om	  betydningsdannelse	  	  Lingvisten	   Ferdinan	   de	   Sassures	   (1915)	   er	   far	   til	   strukturalismens	  sprogopfattelse,	  som	  bygger	  på	  ideen	  om	  sprogstruktur	  som	  ”en	  række	  enheder,	  
som	   står	   i	   et	   bestemt	   forhold	   til	   hinanden	   (Gregersen	   2011:	   200).	   Sprogets	  betydningsdannelse	  kan	  i	  den	  strukturalistiske	  lingvistik	  forstås	  med	  en	  metafor	  om	  et	   fiskenet:	  Knuderne	   i	   et	   fiskenet	  kan	   tænkes	   som	  alle	   tegn	   i	   sproget	  –	  og	  disse	   tegn	   får	   deres	   betydning	   i	   kraft	   af	   deres	   forskellighed	   fra	   andre	   tegn	   i	  fiskenettet.	   Poststrukturalismens	   kritik	   af	   denne	   sprogforståelse	   peger	   på,	   at	  betydning	   ikke	   kan	   fastlægges	   entydigt	   og	   endeligt,	  men	   at	   betydning	   i	   stedet	  	  løbende	  opstår	  og	  udvikles	  gennem	  sprogbrug	  (Jørgensen	  og	  Phillips	  2013:	  35).	  Således	  bliver	   sproget	  med	  poststrukturalismens	  kritik	   et	   socialt	   og	   relationelt	  fænomen:	   ”Det	   er	   gennem	   konflikter,	   konventioner	   og	   forhandlinger	   i	   et	   socialt	  
rum,	   at	   betydningsstrukturer	   fastlægges	   og	   udfordres”	   (Jørgensen	   og	   Phillips	  2013:35).	  	  	  Laclau	  og	  Mouffe	  følger	  denne	  kritik,	  når	  de	  formulerer	  deres	  teori	  om	  diskurser,	  men	  de	  peger	  samtidig	  på,	  at	  Sassures	  ide	  om,	  at	  betydningsdannelse	  sker	  i	  faste	  strukturer	   er	   vigtig	   for	   forståelsen	   af,	   hvordan	   betydninger	   opstår.	   Dette	   fordi	  betydningsdannelse	  som	  en	  social	  proces	  netop	  går	  ud	  på	  at	  forsøge	  at	  fiksere	  og	  fastlåse	  betydninger,	  selvom	  det	  aldrig	  kan	  lykkes	  helt.	  En	  diskurs	  skal	  som	  følge	  heraf	   forstås	   som	   en	  midlertidig	   etableret	   totalitet	   eller	   helhed,	   der	   udelukker	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andre	   betydningsdannelser,	   tegnene	   kunne	   have	   (Jørgensen	   og	   Phillips	   2013:	  36-­‐44).	  	  	  	  
3.3.2	  Marxisme	  a	  la	  Laclau	  og	  Mouffe	  	  Så	  vidt	  inspirationen	  fra	  strukturalismen/poststrukturalismen.	  Laclau	  og	  Mouffe	  definerer	   endvidere	   sig	   selv	   som	  postmarxister,	   idet	   de	  bygger	  på	   en	   (radikal)	  videreudvikling	  af	  den	  historiske	  materialisme.	  Laclau	  og	  Mouffe	  har	  tre	  vigtige	  brud	  med	  marxismen:	  	  1. De	  afskaffer	  skellet	  mellem	  basis	  og	  overbygning	  og	  formulerer	  i	  stedet,	  at	  al	  samfundsmæssighed	  er	  diskursive	  processer7.	  	  2. De	   afskediger	   marxismens	   samfundsbegreb,	   som	   er	   ideen	   om,	   at	  samfundet	  består	  af	  bestemte	  klasser.	  I	  stedet	  peger	  Laclau	  og	  Mouffe	  på,	  at	  samfundet	  aldrig	  er	  entydigt	  eller	  fast	  defineret.	  ”Samfundet”	  er	  i	  stedet	  vores	  forsøg	  på	  at	  skabe	  entydighed	  i	  det	  sociale.	  	  3. For	  det	  tredje,	  som	  følge	  af	  deres	  ide	  om	  det	  sociale,	  gør	  Laclau	  og	  Mouffe	  op	  med	  marxismens	  forståelse	  af	  identitet	  og	  gruppedannelse.	  Marxismen	  bygger	   på	   en	   forståelse	   om,	   at	   der	   findes	   objektive	   klasseidentiteter,	  uanset	   om	   man	   vedkender	   sig	   dem	   eller	   ej.	   For	   Laclau	   og	   Mouffe	   er	  klasseidentitet(-­‐er)	   og	   alle	   andre	   identitetskategoriseringer,	   lige	   som	  samfundet,	  i	  stedet	  resultatet	  af	  en	  række	  diskursive	  processer	  og	  således	  bliver	   også	   identiteter	   en	   del	   af	   de	   diskursive	   kampe	   (Jørgensen	   og	  Phillips	  2013:	  44-­‐45).	  	  Opsummerende	   for	   Laclau	   og	   Mouffes	   videreudvikling	   af	   strukturalismen,	  poststrukturalismen	   og	  marxismen	   vil	   jeg	   nu	   fremhæve	  deres	   pointe	   om,	   at	   vi	  opfører	  os	  som	  om	  virkeligheden	  har	  en	  entydig	  struktur	  –	  som	  om	  samfundet,	  vores	   identitet,	   og	   de	   grupper	   vi	   tilhører,	   er	   objektivt	   givne.	   Men	   lige	   som	  sprogets	   struktur	   i	   den	  poststrukturalistiske	   tradition	  aldrig	   er	  helt	   fastlagt,	   er	  heller	   ikke	  samfundet	  og	   identiteters	  strukturer	   faste,	  men	  i	  stedet	   flydende	  og	  foranderlige.	   Med	   denne	   sammenskrivning	   af	   marxistisk	   og	   strukturalistisk	  kritik	   bliver	   målet	   med	   diskursanalysen	   ikke	   at	   afdække	   eller	   beskrive	   en	  objektiv	  virkelighed,	  men	  i	  stedet	  at	  undersøge,	  hvordan	  vi	  skaber	  virkeligheden,	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  7	  Dette	   gør	  de	  med	   særlig	   inspiration	   fra	   den	   italienske	  marxist	  Antonio	  Gramsci	   	   udvikling	   af	  hegemonibegrebet.	   Antoni	   Gramsci	   indføjer	   i	   sin	   kritik	   og	   udvikling	   af	   marxistisk	   teori	  hegemonibegrebet	  som	  løsningen	  på	  hovedproblemet	  i	  den	  historiske	  materialisme,	  nemlig	  den	  økonomiske	   determinants	   og	   således	   også	   fraværet	   af	   forklaring	   på	   arbejderklassens	  bevidsthedstransformation.	   Ved	   hegemonibegrebet	   forstår	   Gramsci	   ”den	  herskende	   konsensus	   i	  
samfundet”	  (Jørgensen	  og	  Phillips	  2013:	  43).	  Begrebet	  åbner	  op	  for,	  at	  man	  i	  overbygningen,	  på	  trods	  af	  den	  økonomiske	  determinans,	  kan	  etablere	  en	  meningsdannelse	  og	   således	  mobilisere	  folket	  til	  oprør	  mod	  eksisterende	  forhold.	  Denne	  ide	  om	  hegemoniske	  processer	  som	  en	  del	  af	  et	  politisk	   felt	   fører	   Laclau	   og	   Mouffe	   videre	   gennem	   en	   afskaffelse	   af	   Gramscis	   essentialismen.	  Dette	  gør	  de	  ved	  at	  sammenskrive	  den	  historiske	  materialismens	  basis	  og	  overbygning	  og	  pege	  på,	   at	   basis	   og	   overbygning	   er	   den	   del	   af	   det	   samme	   diskursive	   felt	   og	   samme	   diskursive	  processer.	  Fokus	  bliver	  som	  følge	  heraf	  ikke	  at	  afdække	  en	  objektiv	  virkelighed,	  men	  i	  stedet	  at	  undersøge,	  hvordan	  vi	  skaber	  virkelighed	  (Jørgensen	  og	  Phillips	  2013	  41-­‐62).	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så	   den	   bliver	   en	   objektiv	   og	   selvfølgelig	   verden.	   Diskursanalysens	   ærinde	   er	  altså,	  med	  inspiration	  fra	   lingvistisk	  teori,	  at	  afsløre	  og	  kortlægge	  de	  processer,	  hvori	  der	  kæmpes	  om	   tegns	  betydning,	  og	  hvor	  nogle	  betydningsfikseringer	  er	  blevet	   så	   konventionaliserede,	   objektive	   og	   fastlåste,	   at	   vi	   opfatter	   dem	   som	  selvfølgelige	   og	   naturlige,	   selvom	   de	   egentlig	   er	   udtryk	   for	   en	   reduktion	   af	  betydning.	   Og	   hvor	   marxismen	   ville	   afdække	   en	   objektiv	   social	   struktur,	   vil	  diskursanalysen	  altså	  i	  stedet	  afdække,	  hvordan	  vi	  skaber	  objektivitet	  (Jørgensen	  og	  Phillips	  2013	  41-­‐62).	  	  
3.3.3	  Diskursive	  bevægelser	  –	  artikulation,	  politik,	  objektivitet	  og	  magt	  	  	  Udover	  at	  trække	  på	  lingvistisk	  og	  marxistisk	  teori	  beskæftiger	  Laclau	  og	  Mouffe	  sig	   med	   begreberne	   artikulation	   (1),	   politisk	   handling	   (2),	   objektivitet	   (3)	   og	  magt	   (4),	   som	  alle	   er	   relevante	   begreber	   for	  min	   videre	   analyse.	  Derfor	   vil	   jeg	  bruge	   lidt	   tid	   på	   dem	   her	   i	   den	   rækkefølge,	   jeg	   har	   præsenteret	   dem	   i.	  Nummereringen	   er	   indsat,	   for	   at	   danne	   overblik	   over	   begrebspræsentationen	  ned	  gennem	  teksten.	  	  Diskurserne	  er	  for	  Laclau	  og	  Mouffe	  materielle.	  De	  mener,	  der	  både	  eksisterer	  en	  social	  og	  en	  fysisk	  virkelighed,	  men	  vores	  adgang	  til	  den	  går	  gennem	  diskurserne	  (Laclau	   og	   Mouffe	   1985:108).	   Laclau	   og	   Mouffe	   forklarer	   selv	   dette	   med	   et	  jordskælvs-­‐eksempel:	   Et	   jordskælv	   er	   et	   jordskælv,	  men	   om	   det	   er	   Guds	   vilje,	  sort	  uheld	  eller	  natures	  kræfter,	  det	  afhænger	  af	  struktureringen	  af	  et	  diskursivt	  felt	   (Laclau	   og	   Mouffe	   2002:	   52-­‐63).	   Betydningstilskrivningen	   af	   jordskælvet	  sker	   gennem	   det,	   de	   kalder	   artikulation	   (1).	   Artikulation	   kan	   være	   både	  handlinger,	  tale,	  tekst	  mm.	  Man	  skal	  altså	  forstå	  artikulation	  som	  social	  praksis,	  der	   altid	   er	   en	   reproduktion	   eller	   en	   forandring	   af	   eksisterende	  betydningstilskrivninger	  (Jørgensen	  og	  Phillips	  2013:	  47).	  Og	  det	  er	  netop	  denne	  reproduktion	  eller	  forandring	  af	  betydninger,	  der	  kan	  kaldes	  for	  politisk	  handling	  (2).	   Politisk	   handling	   ikke	   forstået	   som	   Christiansborg-­‐politik,	   men	   som	   et	  begreb	  for,	  hvordan	  vi	  hele	  tiden	  gennem	  artikulationer	  konstituerer	  det	  sociale	  på	   bestemte	   måder	   –	   gennem	   en	   inklusion	   af	   nogle	   måder	   og	   eksklusion	   af	  andre.	  Ifølge	  Jørgensen	  og	  Phillips	  (2013)	  operationalisering	  af	  Laclau	  og	  Mouffe,	  så	   er	   den	   måde,	   vores	   samfund	   er	   indrettet	   på,	   altså	   et	   resultat	   af	   disse	  vedvarende	   artikulationer.	   Nogle	   gange	   er	   der	   kampe	   om	  betydningstilskrivninger	  i	  en	  bestemt	  diskurs.	  Andre	  gange	  fremkommer	  sociale	  praksisser	   så	   naturlige,	   at	   det	   er	   svært	   at	   tænke	   i	   alternativer.	   Disse	  naturaliserede	   diskurser	   betegner	   Laclau	   og	   Mouffe	   som	   objektive	   (3).	   Disse	  objektiviserede	  diskurser	  er	   interessante,	   fordi	  de	  er	  resultatet	  af	  hegemoniske	  interventioner8,	  hvor	  en	  bestemt	  form	  for	  virkelighedsopfattelse	  har	  vundet	  over	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  8	  Laclau	   og	   Mouffes	   diskursteori	   peger	   med	   inspiration	   fra	   Jacques	   Derrida	   dekonstruktionen	  (Bøggild,	   Iversen	  &	  Nielsen	   2004:	   7)	   på,	   at	   viden	   og	   sandhed	   ikke	   er	   neutrale	   positioner,	  men	  derimod	  diskurser	  der	  fremtræder	  som	  naturlige	  i	  kraft	  af	  de	  hegemoniske	  kampe,	  der	  hele	  tiden	  finder	  sted	  (Laclau	  og	  Mouffe	  2002).	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andre	   måder	   at	   forstå	   og	   tænke	   verden	   på.	   Objektivitet	   bliver	   således	   en	  betegnelse	   for	   det,	   der	   fremstår	   som	   givet,	   naturligt	   og	   sandt	   (Jørgensen	   og	  Phillips	  2013:	  44-­‐52).	  	  	  Endelig	   er	   der	   begrebet	  magt	   (4),	   som	   i	   diskursteorien	   er	   tæt	   forbundet	  med	  begreberne	   artikulation,	   politisk	   handling	   og	   objektivitet.	   Laclau	   og	   Mouffe	   er	  inspireret	  af	  Michel	  Foucaults	  magtbegreb	  (2005),	  idet	  de	  også	  mener,	  magten	  er	  produktiv.	   Magt	   tilhører,	   som	   diskurser,	   ikke	   bestemte	   agenter	   (stater	   eller	  individer)	  og	  magt	  er	  derfor	  ikke	  noget,	  der	  udøves	  af	  nogle	  agenter	  over	  passive	  subjekter	  (Jørgensen	  og	  Phillips	  2013:	  49).	  Foucaults,	  og	  også	  Laclau	  og	  Mouffes,	  forståelse	  af	  magt	  er	   i	   stedet,	  at	  magten	  er	  allestedsværende	  som	  en	  produktiv	  faktor	   (Andersen	   1999:	   32).	   Det	   er	   i	   magten,	   at	   vores	   sociale	   omverden	  produceres,	  og	  således	  hænger	  magt	  altid	  sammen	  med	  viden,	  vores	  identiteter	  og	  de	  relationer,	  vi	  har	  i	  det	  sociale	  rum.	  Viden,	  identitet	  og	  sociale	  relationer	  er	  på	   et	   givent	   tidspunkt	   på	   en	   bestemt	   måde.	   Men	   fordi	   de	   er	   diskursiv	  konstruerede,	   understår	   de	   også	   altid	   muligheden	   for	   forandring.	   Laclau	   og	  Mouffe	  mener,	  at	  vi	  er	  afhængige	  af	  at	  leve	  i	  en	  bestemt	  social	  orden,	  men	  vi	  er	  ikke	   afhængige	   af	   at	   leve	   i	   en	   bestemt	   social	   orden.	   Derfor	   kan	   man	   sige,	   at	  magten	   på	   engang	   producerer	   en	   beboelig	   og	   forståelig	   verden	   for	   os,	   men	  samtidig	   ”afskærer	  alternative	  muligheder”	  (Jørgensen	  og	  Phillips	  2013:	  49).	  Og	  hvis	   jeg	   videre	   skal	   følge	   Jørgensen	   og	   Phillips	   gennemgang,	   så	   er	   objektivitet	  som	   følge	   af	  magtbegrebet	   ”aflejret	  magt,	  hvor	  magtsporerne	  er	  blevet	  udvisket,	  
hvor	  man	  altså	  har	  glemt,	  at	  omverdenen	  er	  politisk	  konstrueret”	  (2013:	  49).	   Jeg	  vil	   derfor	   afsluttende	   sige,	   at	   diskurser	   konstituerer	   objekter,	   skaber	   grænser	  mellem	   rigtigt	   og	   forkert	   og	   de	   gør	   nogle	   måder	   at	   handle	   på	   relevante	   og	  naturlige,	   mens	   andre	   bliver	   unaturlige	   (Jørgensen	   og	   Phillips	   2013:151).	   Og	  derfor	  er	  de	  interessante	  at	  undersøge.	  	  
3.4	  Analysestrategi	  Jeg	   kan	   nu	   gøre	   rede	   for	   min	   analysestrategi.	   Laclau	   og	   Mouffes	   udvikling	   af	  diskursteori	   tilbyder	   ikke	   så	  mange	  praktiske	  og	  konkrete	  værktøjer	   til	   at	   lave	  egentlige	  diskursanalyser.	  Men	  med	  udgangspunkt	  Jørgensens	  og	  Phillips	  (2013)	  operationalisering	  af	  Laclau	  og	  Mouffes	  diskursteori,	  bliver	  det	  alligevel	  muligt	  at	  oversætte	  deres	  ret	  komplekse	  begrebsapparat	  og	  teorisammenskrivninger	  til	  et	  analyseværktøj.	   Til	  min	   analyse	   har	   jeg	   udvalgt	   følgende	   af	   Laclau	   og	  Mouffes	  begreber:	   Knudepunkter	   (1)	   (herunder	   mester-­‐betegnere	   (5)	   og	   myter	   (6)),	  elementer	   (2),	   ækvivalenskæder	   (3)	   og	   artikulation	   (4).	   Disse	   vil	   jeg	   i	   det	  følgende	   uddybe.	   Nummereringen	   er	   igen	   indsat,	   for	   at	   danne	   overblik	   over	  begrebspræsentationen	  ned	  gennem	  teksten.	  	  Laclau	  og	  Mouffes	   fremstiller	   et	   ret	   komplekst	  begrebsapparat	   til	   forståelse	   af,	  hvordan	  diskurser	  helt	   konkret	   etablerer	   sig.	   I	  min	   gennemgang	   af	   deres	   teori	  nåede	  jeg	  frem	  til,	  at	  en	  diskurs	  er	  en	  reduktion	  af	  muligheder	  og	  et	  forsøg	  på	  at	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udelukke	   en	   række	   betydninger	   og	  mulige	   relationer	   til	   fordel	   for	   en	   bestemt	  betydning	   og	   relation	   (jf.	   afsnit	   3.3.3	   Diskursive	   bevægelser	   –	   artikulation,	  politik,	  objektivitet	  og	  magt).	  Etableringen	  af	  en	  diskurs	  sker	  ved,	  at	  betydning	  udkrystalliseres	  omkring	  nogle	  knudepunkter	  (1)	  (også	  kaldet	  nodalpunkter).	  Et	  knudepunkter	   er	   et	   privilegeret	   tegn,	   som	   andre	   tegn,	   kaldet	   elementer	   (2),	  ordner	   sig	   omkring,	   og	   får	   deres	   betydning	   i	   forhold	   til.	   I	   min	   analyse	   er	  knudepunkterne	   altså	   ’ikke-­‐vestlige	   indvandrere’	   og	   ’medborgerskab	   og	  elementerne	  er	  alle	  de	  betydningstilskrivninger,	  der	  knytter	  sig	  til	  disse	  punkter	  –	  for	  eksempel	  kriminalitet	  og	  udsatte	  boligområder.	  	  	  Knudepunkterne	  er	  så	  at	  sige	  tomme	  i	  sig	  selv,	  men	  får	  deres	  betydning	  gennem	  disse	   elementer,	   som	   forbindes	   i	   ækvivalenskæder	   (3).	   Ækvivalenskæder	   skal	  altså	   forstås	   som	   en	   form	   for	   sproglig	   artikulation,	   som	   skaber	   naturlighed	  mellem	   forskellige	   elementer.	   Sammenkædningen	   mellem	   elementerne	   i	  ækvivalenskæderne	   og	   knudepunktet	   sker	   således	   gennem	   artikulation	   (4)	  (Jørgensen	   og	   Phillips	   2013:	   35-­‐41).	   Artikulation	   kan	   siges	   at	   ”etablere(r)	  
elementer	  på	   en	   sådan	  måde,	   at	   deres	   identitet	   omdannes	   som	   resultat	   af	   denne	  
artikulatoriske	  praksis	  (Laclau	  og	  Mouffe	  1985:	  105).	  Artikulation	  er	  altså	  enhver	  praksis,	  der	  etablerer	  en	  relation	  mellem	  elementer	  og	  knudepunktet	  (Jørgensen	  og	   Phillips	   2013:	   34-­‐41).	   Diskurser	   bliver	   som	   følge	   heraf	   den	   strukturerede	  totalitet,	  som	  er	  resultatet	  af	  denne	  praksis.	  	  	  Jeg	   kan	   nu	   formulere	   mere	   præcist,	   hvad	   jeg	   vil	   gøre	   i	   min	   analyse.	   For	   at	  undersøge,	   hvilke	   diskurser	   der	   konstrueres	   i	   Analyseenheden	   omkring	   de	  udvalgte	  begreber	  jf.	  problemformuleringen,	  vil	  jeg	  i	  min	  analyse	  altså	  undersøge	  de	   betydningstilskrivende	   ækvivalenskæder,	   der	   indholdsudfylder	  knudepunkterne.	   Dette	   vil	   jeg	   gøre	   ved	   at	   kigge	   på,	   hvilke	   elementer	   der	  artikuleres	   i	   relation	   til	   knudepunkterne	   –	   altså	   hvordan	   elementer	   i	  ækvivalenskæderne	   betydningsudfylder	   ’ikke-­‐vestlige	   indvandrere’	   og	  ’medborgerskab’.	   En	   tilføjelse	   er	   her	   nødvendig	   for	   min	   videre	   diskussion	   af	  konsekvenserne	  af	  disse	  diskurser:	  Der	  findes	  forskellige	  typer	  af	  knudepunkter,	  herunder	   blandt	   andet	  mester-­‐betegnere	   (5)	   og	  myter	   (6).	  Helt	   overordnet	   kan	  man	   sige	   at:	   ”	   mester-­‐betegnere	   organiserer	   identitet	   (…)	   og	  myter	   organiserer	  
socialt	   rum”	   (Jørgensen	   og	   Phillips	   2013:	   63).	   Derfor	   kalder	   jeg	   i	   det	   følgende	  knudepunktet	   ’ikke-­‐vestlige	   indvandrere’	   for	   en	   mester-­‐betegner,	   da	   dette	  knudepunkt	  især	  handler	  om	  identitet.	  Og	  jeg	  vil	  knudepunktet	  ’medborgerskab’	  i	   relation	   til	   teorien	   om	  myten,	   fordi	   knudepunktet	   bygger	   på	   en	   forståelse	   af,	  hvordan	   samfundet,	   og	   således	   altså	   det	   sociale	   rum,	   bør	   organiseres.	   Med	  begreberne	   mester-­‐betegnere	   og	   myter	   vil	   jeg,	   med	   inspiration	   fra	   Laclau	   og	  Mouffe,	   diskutere	   det	   problematiske	   ved	   hhv.	   at	   kategorisere	   mennesker	   i	  entydige	   kategorier	   og	   at	   fastholde	   en	   bestemt	   fortælling	   om	   samfundet	   og	  borgerens	  rolle	  i	  den,	  som	  den	  eneste	  rigtige.	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Det	   skal	   afsluttende	   bemærkes,	   at	  min	   analyse	   ikke	   bygger	   på	   en	   systematisk	  gennemgange	  af	  alt	  materialet,	  men	  mere	  på	  en	  fokuseret	  undersøgelse	  af,	  hvilke	  forestillinger	   der	   kommer	   til	   udtryk	   omkring	   de	   to	   begreber.	   Og	   det	   skal	   også	  bemærkes,	  at	  selvom	  man	  med	  diskursanalysen	  kan	  undersøge	  alle	  handlinger	  i	  det	  sociale	  rum	  –	  ikke	  bare	  tekst	  –	  så	  vil	  jeg	  basere	  denne	  analyse	  på	  tekst	  fra	  mit	  udvalgte	  materiale.	  
3.5	  Teoretiske	  og	  metodiske	  overvejelser	  	  Jeg	  vil	  som	  det	  sidste	  inden	  analysen	  gennemgå	  de	  overvejelser,	  jeg	  har	  gjort	  mig	  i	   forhold	   til	   teori-­‐	   og	   metodevalget.	   Allerede	   tidligt	   i	   mit	   arbejde	   i	  Analyseenheden	   og	   via	   læsninger	   af	   tekster	   og	   analyser,	   som	   bliver	   lavet	   i	  enheden,	  blev	   jeg	  opmærksom	  på	  de	   to	  begreber,	  der	  synes	  meget	  centrale	   for	  enhedens	  måde	  at	  tale	  om	  og	  arbejde	  med	  integrationsområdet	  på,	  nemlig:	  ’ikke-­‐vestlig	  indvandrere’	  og	  ’medborgerskab’.	  Der	  synes	  at	  knytte	  sig	  nogle	  meget	  fast	  og	  entydige	  forståelse	  af	  og	  fortællinger	  om	  disse	  begreber,	  og	  det	  er	  faktisk	  det,	  der	  var	  baggrund	  for,	  at	   jeg	  valgte	  at	   lave	  en	  diskursanalyse.	  For	  mig	  medfører	  valget	  af	  diskursteorien	  som	  metodisk	  analysestrategi	  nemlig	  muligheden	  for	  at	  undersøge,	   hvordan	   Analyseenhedens	   statistiske	   ”sandheder”	   eller	  kausalitetsforklaringer	   om	   indvandrere	   og	   integrationsarbejdet	   på	   en	   gang	   er	  konstruerede	  og	  samtidig	  med	  til	  at	  konstruere	  det	  sociale	  felt,	  vi	  alle	  er	  en	  del	  af.	  	  Målet	   med	   at	   lave	   en	   diskursanalyse	   er	   ikke	   at	   negligere	   eller	   afsige	  Analyseenhedens	  kvantitative	  analysers	  anvendelsesmuligheder	  eller	  at	   fratage	  enhedens	   mange	   resultater	   og	   mål	   nogen	   betydning	   for	   det	   arbejde	   som	  kommuner,	   politikere,	   journalister	   og	   andre	   interessenter	   på	  integrationsområdet	   laver.	   Målet	   er	   i	   stedet	   at	   tilføje	   Analyseenhedens	  kvantitative	   analyser	   et	   kvalitativt	   perspektiv	   for	   således	   at	   pege	   på,	   at	   begge	  former	   for	   metodiske	   tilgange	   har	   sine	   muligheder,	   men	   også	   sine	  begrænsninger.	  Således	  kan	  jeg	  med	  en	  kvalitativ	  diskursanalyse	  pege	  på	  nogle	  af	   de	   udfordringer	   og	   problematikker,	   som	   følger	   med	   det	   at	   vurdere	   og	  diskutere	   integration	   på	   baggrund	   af	   statistikker	   og	   entydigt	   målbare	  succeskriterier.	   Min	   anbefaling	   eller	   ambition	   er	   ikke,	   at	   Analyseenhedens	  medarbejdere	   skal	   begynde	   at	   lave	   diskursanalyser	   på	   sig	   selv	   og	   sit	   arbejde.	  Ideen	  er	  alene	  i	  denne	  opgave	  at	  pege	  på,	  at	  forskellige	  metoder,	  giver	  forskellige	  perspektiver	  på	  et	  emne.	  	  	  Afsluttende	   vil	   jeg	   bemærke,	   at	   jeg	   ikke	   observerer	  diskurserne	   fra	   et	   neutralt	  sted,	  men	   i	   stedet	   selv	   er	   en	   del	   af	   diskurserne.	   Jeg	   er	   således	   selv	  med	   til	   at	  reproducere	  eller	  udfordre	  eksisterende	  diskurserne	  med	  en	  opgave	  som	  denne.	  Samtidig	   har	   jeg	   som	   forsker	   altid	   selv	   en	   position	   i	   det	   felt,	   jeg	   undersøger,	  hvilket	  har	  konsekvenser	  for,	  hvad	  jeg	  overhovedet	  kan	  få	  øje	  på.	  Diskursteorien	  kommer	   ikke	   med	   en	   egentlig	   løsning	   på	   dette	   dilemma.	   Det	   nærmeste	   man	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kommer	   det,	   er	   ifølge	   Jørgensen	   og	   Phillips	   (2013:	   31-­‐33),	   at	   det	   er	   vigtigt	   at	  tydeliggøre	   valg	   af	   teori	   og	   analysestrategi,	   sådan	   som	   jeg	  nu	  har	   gjort	   det.	   På	  den	  måde	  er	  det	  muligt	  for	  læseren	  at	  følge	  min	  vej	  gennem	  de	  kortlægninger	  af	  diskurser,	  jeg	  vil	  lave	  i	  det	  følgende.	  	  
3.6	  Analysen	  	  Jeg	   kan	   nu	   indlede	   min	   analyse,	   hvor	   jeg	   vil	   svare	   på,	   hvordan	   der	   i	  Analyseenheden	   konstrueres	   diskurser	   om	   ’ikke-­‐vestlig	   indvandrere’	   og	   om	  ’medborgerskab’,	  samt	  hvilke	  konsekvenser	  de	  kan	  få.	  Jeg	  har	  inddelt	  analysen	  i	  to	  analyseafsnit,	  hvor	   jeg	  behandler	  de	   to	  begreber	  hver	   for	   sig.	  Hvert	  af	  de	   to	  afsnit	  vil	  blive	  afsluttet	  med	  en	  udpegning	  af	  de	  mulige	  konsekvenser,	  som	  følger	  af	  de	  betydningsdannelser,	  der	  sker	  i	  materialet.	  Jeg	  vil	  efter	  de	  to	  analyseafsnit	  	  samle	   analysen	   i	   en	   afsluttende	   diskussion	   af	   konsekvenserne	   med	  udgangspunkt	  i	  diskursteoriens	  begreb	  om	  magt.	  	  
3.6.1	  Ikke-­‐vestlig	  indvandrere	  	  Knudepunktet	  ’ikke-­‐vestlige	  indvandrere’	  vil	  jeg	  i	  dette	  afsnit	  undersøge	  som	  en	  mester-­‐betegner	   –	   altså	   en	   identitetskategori.	   Dette	   gør	   jeg	   for	   at	   finde	   ud	   af,	  hvordan	   diskursen	   om	   ikke-­‐vestlige	   indvandrere	   etableres.	   Jeg	   vil	   først	  undersøge,	   hvordan	   mester-­‐betegneren	   betydningsudfyldes	   ved	   at	   kigge	   på	  hvordan	   forskellige	   elementer	   artikuleres	   i	   relation	   til	   mester-­‐betegneren.	  Derefter	   vil	   jeg	   fremhæve	   nogle	   konsekvenser	   af	   denne	   betydningsudfyldelse,	  altså	   denne	   diskurs,	   med	   udgangspunkt	   i	   Laclau	   og	   Mouffes	   pointe	   om,	   at	  kollektive	   identitetskategorier	   altid	   fra	   et	   diskursteoretisk	   perspektiv	   er	  ekskluderende	  (Jørgensen	  og	  Phillips	  2013:	  56).	  	  	  Ikke-­‐vestlige	  indvandrere	  er	  hovedanalysekategorien,	  når	  der	  i	  Analyseenheden	  laves	   analyser	   af	   integration.	   Som	   det	   formuleres	   i	   Medborgerskabsrapporten	  2013:	   ”I	   undersøgelsen	   er	  der	   fokuseret	  på	   indvandrere	   [og	   efterkommere]	  med	  
ikke-­‐vestlig	  oprindelse,	  idet	  tidligere	  analyser	  viser,	  at	  det	  er	  denne	  målgruppe,	  der	  
står	   over	   for	   de	   største	   udfordringer,	   når	   det	   gælder	   integration”.	   Således	  forbindes	  gruppen	  ikke-­‐vestlige	  indvandrere	  (og	  efterkommere)	  med	  ”de	  største	  
udfordringer”.	   Det	   er	   samme	   udgangspunkt,	   der	   lægger	   bag	   målene	   på	  	  integrationbarometer.dk,	  og	  derfor	   fokuseres	  der	  også	  udelukkende	  på	  borgere	  med	   ikke-­‐vestlig	   oprindelse	   her.	   Regeringen	   har	   med	   integrationsbarometeret	  	  fremsat	   ni	   mål	   for	   integrationen	   (jf.	   afsnit	   2.2.2	   Integrationsbarometeret	   og	  medborgerskabsrapport).	   I	   kraft	   af	   de	   ni	  mål	   artikuleres	   en	   række	   elementer,	  der	  er	  med	  til	  at	  etablere	  diskursen	  om	  ikke-­‐vestlige	  indvandrere.	  Blandt	  andet	  lyder	   mål	   1,	   at	   ”flere	   indvandrere	   og	   efterkommere	  med	   ikke-­‐vestlig	   oprindelse	  
skal	  i	  arbejde”	  eller	  som	  det	  fremgår	  af	  mål	  3:	  ”flere	  indvandrere	  skal	  lære	  dansk”	  eller	   endelig,	   som	  det	   formuleres	   i	  mål	   9:	   ”Færre	   indvandrere	  og	  efterkommere	  
med	   ikke-­‐vestlig	   oprindelse	   begår	   kriminalitet”.	   Til	   gruppen	   ikke-­‐vestlige	  indvandrere	   ækvivaleres	   således	   en	   række	   negative	   elementer,	   der	  betydningsudfylder	  gruppeidentiteten.	  Til	  identiteten	  hører	  altså	  elementer,	  som	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til	   sammen	   skaber	   en	   diskurs	   om	   ikke-­‐vestlige	   indvandrere	   som	   generelt	  dårligere	   stillede	   end	   den	   øvrige	   befolkning.	   En	   ækvivalenskæden	   med	  udgangspunkt	  i	  integrationsbarometerets	  mål	  ser	  således	  ud:	  	  	  
Ikke-­‐vestlige	  indvandrere	  -­‐-­‐-­‐-­‐-­‐	  lav	  beskæftigelse-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐	  lavt	  uddannelsesniveau-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐	  dårlige	  danskkundskaber-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐	  manglende	  medborgerskab-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐	  manglende	  ligebehandling-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐lav	  selvbestemmelse-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐	  ofte	  på	  forsørgelse-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐bosat	  i	  udsatte	  boligområder-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐højere	  kriminalitet	  	  Ikke-­‐vestlige	  indvandrere	  er	  således	  en	  mester-­‐betegner,	  hvortil	  der	  knytter	  sig	  en	   række	   andre	   elementer,	   så	   som:	   kriminalitet,	   lav	   beskæftigelse,	   dårligere	  
sundhed,	   dårligere	  danskkundskaber,	   analfabetisme.	  Således	   knyttes	   betegneren	  
ikke-­‐vestlig	   indvandrere	   sammen	   med	   en	   række	   negative	   elementer	   i	   en	  ækvivalenskæde,	  der	  etablerer	  en	  indvandrer-­‐identitet.	  Der	  fremskrives	  dermed	  en	   diskurs	   om	   indvandrere	   fra	   lande	   uden	   for	   Vesten,	   som	   mennesker,	   der	  generelt	   er	   svære	   at	   integrere	   –	   som	   er	   uden	   for	   samfundet.	   De	   har	   generelt	  lavere	  beskæftigelse,	  talere	  dårligere	  dansk	  og	  begår	  mere	  kriminalitet.	  	  Målene	  kan	   samtidig	   siges	   at	   fokusere	  på	   områder	   i	   samfundet,	   hvor	  personer	  med	  ikke-­‐vestlig	  oprindelse	  klarer	  sig	  dårligere	  end	  den	  gennemsnitlige	  dansker.	  På	   barometeret	   sammenlignes	   tallene	   for	   personer	  med	   ikke-­‐vestlig	   baggrund	  således	  med	  personer	  med	  dansk	  oprindelse:	  ”I	  2013	  var	  der	  et	  beskæftigelsesgab	  
på	  27	  procentpoint	  mellem	  de	  25-­‐64-­‐årige	  indvandrere	  og	  efterkommere	  med	  ikke-­‐
vestlig	  oprindelse	  og	  personer	  med	  dansk	  oprindelse,	  idet	  beskæftigelsesfrekvensen	  
for	   indvandrere	   og	   efterkommere	   med	   ikke-­‐vestlig	   oprindelse	   var	   50	   pct.	   og	   for	  
personer	   med	   dansk	   oprindelse	   77	   pct.”	   Således	   er	   ikke-­‐vestlige	   indvandrere	  defineret	   i	   kraft	   af	   være	   dårligere	   end	   personer	   med	   dansk	   oprindelse	   på	   en	  række	  mål.	  	  Hvis	   jeg	   nu	   skal	   pege	   på	   nogle	   af	   de	   konsekvenser,	   som	   denne	  betydningsudfyldelse	   får	   i	   et	   diskursteoretisk	   perspektiv,	   så	   er	   der	   to	  interessante	  perspektiver	  at	   lægge	  på	  det	  ovenstående.	  For	  det	   første	   sker	  der	  gennem	   den	   negative	   definition	   af,	   hvad	   det	   vil	   sige	   at	   være	   ikke-­‐vestlig,	   en	  etablering	  af	  hvad	  det	  vil	  sige	  at	  være	  dansker.	  Gennem	  diskursen	  om	  den	  ikke-­‐vestlige	  indvandrere,	  sker	  der	  nemlig	  en	  etablering	  af	  ”danskeren”	  som	  en,	  der	  er	  i	  arbejde,	  god	  til	  dansk	  og	  ikke-­‐kriminel.	  Og	  hvis	  jeg	  skal	  inddrage	  flere	  af	  målene	  fra	  integrationsbarometeret,	  så	  etableres	  etniske	  danske	  også	  som	  personer,	  der	  er	  politisk	  aktive	  og	  går	  ind	  for	  ligestilling..	  Der	  fremskrives	  altså,	  samtidig	  med	  diskursen	   om	   ikke-­‐vestlige	   indvandrere,	   en	   diskurs	   om	   danskere.	   Og	   vel	   at	  mærke	   danskeren	   som	   idealet	   eller	   det	   gode.	   Dette	   kommer	   også	   til	   udtryk	   i	  Medborgerskabsrapporten	  fra	  2013.	  Undersøgelsen	  viser	  nemlig:	  ”at	  der	  er	  sket	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en	  positiv	  udvikling	  i	  forhold	  til	  målet	  om	  selvbestemmelse9,	  idet	  unge	  nydanskere	  i	  
alderen	   18-­‐29	   år	   oplever	   mindre	   social	   kontrol	   fra	   deres	   familie”.	   Selvom	   der	  egentlig	  er	  sket	  en	  positiv	  udvikling,	  så	  etableres	  der	  stadig	  en	  diskurs	  om	  ikke-­‐vestlige	   indvandrere	   som	  mennesker,	   der	  normalt,	   eller	   i	   hvert	   fald	  oftere	   end	  ”danskeren”,	   udøver	   kontrol	   over	   deres	   børn	   ved	   for	   eksempel	   at	   bestemme,	  hvem	  de	  må	  være	  kærester	  eller	  venner	  med.	  Dette	  kan	   jo	   isoleret	   set	   sagtens	  være	   gældende	   (det	   viser	   undersøgelsen	   faktisk,	   at	   det	   er),	   men	   problemet	  består	   i,	   at	  disse	  gentagende	  etablering	  af	   ikke-­‐vestlige	   indvandrere	  som	  noget	  andet	  og	  dårligere	  end	   ”danskeren”	  skjuler	  de	   forskelligheder,	  der	  er	   inden	   for	  begge	  grupper.	  De	  gentagende	  artikuleringer	  og	  dermed	  reproduktioner	  af	  ikke-­‐vestlige	   som	   altid	   allerede	   potentiel	   konservativ	   opdrager,	   dårligere	   til	   dansk,	  dårligere	   uddannet,	   mindre	   i	   arbejde	   og	   mere	   kriminel	   end	   ”danskeren”,	  fastholder	   en	   forskelssætten	   og	   en	  negativ	   konstituering	   af	   indvandreren	   i	   det	  sociale.	   ”Danskeren”	   er	   omvendt	   altid	   veluddannet,	   i	   arbejde	   og	   ikke-­‐kriminel.	  Der	   sker	   gennem	   artikulationerne	   på	   integrationsbarometeret	   og	   i	  medborgerskabsrapporten	  altså	  en	  forskelssætten	  og	  en	  reduktion	  af	  betydning	  om,	  hvad	  det	  vil	  sige	  at	  tilhøre	  enten	  den	  ene	  eller	  den	  anden	  gruppe.	  Og	  dette	  leder	  mig	  videre	  til	  min	  anden	  pointe.	  	  	  Det	   andet,	   der	   er	   interessant,	   er	   nemlig	   Laclau	   og	   Mouffes	   pointe	   om,	   at	  gruppedannelse	  er	  politisk	  (Jørgensen	  og	  Phillips	  2013:	  56).	  Både	  reproduktion	  og	   forandring	   af	   betydningstilskrivninger	   er	   ifølge	   Laclau	   og	   Mouffe	   i	   bred	  forstand	   politiske	   handlinger	   med	   sociale	   konsekvenser	   (jf.	   afsnit	   3.3.3	  Diskursive	   bevægelser	   –	   artikulation,	   politik,	   objektivitet	   og	   magt).	   Når	  Analyseenheden	  opretter	  et	   integrationsbarometeret,	  hvor	  en	  række	  mål	   følges	  over	  tid,	  så	  er	  denne	  handling	  med	  til	  at	  fastholde	  en	  kategori	  og	  en	  organisering	  af	   nogle	   bestemte	   mennesker,	   som	   nogen,	   der	   er	   anderledes	   og	   uden	   for	   det	  danske	   samfund.	   Opdateringen	   af	   målene	   hvert	   år	   kan	   i	   en	   diskursanalytisk	  kontekst	   forstås	   som	   en	   reproduktion	   af	   en	   meget	   bestemt	   (negativ)	  betydningstilskrivning	   af	   ikke-­‐vestlige	   indvandrere.	   Således	   kan	   man	   læse	  integrationsbarometerets	  mål	  som	  gentagne	  fastlåsninger	  af	  en	  diskurs	  om	  ikke-­‐vestlige	   indvandrere	   som	   en	   gruppe,	   der	   klarer	   sig	   dårligere	   i	   det	   danske	  samfund,	  og	  derfor	  ikke	  i	  samme	  grad	  som	  andre	  er	  deltagende	  og	  gode	  borgere.	  	  Og	   fordi	   diskurserne	   er	   materielle	   og	   har	   sociale	   konsekvenser,	   så	   får	   denne	  diskurs	  betydning	  for,	  hvordan	  vi	  i	  samfundet	  opfatter	  og	  behandler	  mennesker	  med	  ikke-­‐vestlig	  baggrund.	  	  
3.6.2	  Medborgerskab	  Medborgerskab	   er	   lige	   som	   ikke-­‐vestlige	   indvandrere	   et	   begreb,	   der	   går	   igen	   i	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  9	  I	  spørgsmålene	  om	  selvbestemmelse	  er	  det	  kun	  indvandrere	  og	  efterkommere	  med	  ikke-­‐vestlig	  oprindelse,	  der	  er	  blevet	  adspurgt.	  Således	  er	  det	  slet	  ikke	  blevet	  vurderet	  som	  relevant	  at	  spørge	  personer	  med	  dansk	  oprindelse	  om	  disse	  spørgsmål.	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meget	  af	  det	  materiale,	  der	  produceres	   i	  Analyseenheden.	   Jeg	  vil	   i	  denne	  del	  af	  min	  analyse	   fokusere	  på	  diskurser	  om	  medborgerskab	  –	  herunder	  hvad	  det	  vil	  sige	  at	  være	  en	  god	  og	  aktiv	  borger	   i	  det	  danske	  samfund.	   Jeg	  vil	   i	   første	  del	  af	  analyse	  betegne	  ’medborgerskab’	  som	  et	  knudepunkt	  og	  med	  forskellige	  nedslag	  i	   materialet	   undersøge,	   hvilke	   elementer	   der	   ækvivaleres	   til	   ’medborgerskab’.	  Herefter	  vil	  jeg	  inddrage	  Laclaus	  begreb	  om	  myter	  (Laclau	  1990:	  61)	  og	  med	  det	  udgangspunkt	  undersøge,	  hvilke	  konsekvenser	  diskurser	  om	  medborgerskab	  har	  for	  den	  måde,	  samfundet	  er	  organiseret	  omkring	  indvandrere	  på.	  	  	  På	  integrationsbarometer.dk	  står	  der	  om	  målet	  for	  medborgerskab:	  	  	  ”Regeringen	  ønsker	  et	  Danmark,	  hvor	  alle	  uanset	  baggrund	  føler	  sig	  velkomne	  og	  
tager	   aktivt	   del	   i	   fællesskabet.	   (…)	   Flere	   nydanskere	   skal	   (…)	   deltage	   i	  
foreningslivet,	  der	  bidrager	  til	  at	  styrke	  den	  enkeltes	  netværk	  og	  skabe	  fællesskab.	  
Desuden	  er	  det	  væsentligt,	  at	  nydanskere	  også	  er	  aktive	  i	  demokratiet”.	  	  	  Til	  knudepunktet	  medborgerskab	  artikuleres	   i	  ovenstående	  ”det	  at	  være	  aktiv”.	  Medborgerskab	   handler	   altså	   om	   at	   være	   en	   aktiv	   borger,	   der	   er	   deltagende	   i	  foreningsliv	   og	   demokrati.	   Der	   artikuleres	   således	   en	   diskurs	   om,	   at	   en	   god	  borger	  tager	  aktivt	  del	  i	  fællesskabet.	  	  	  Videre	   var	   der	   på	   netværksmødet	   i	   Vejle	   fokus	   på,	   hvordan	   kommunerne	   kan	  blive	   bedre	   og	   mere	   effektive	   til	   at	   tage	   imod	   flygtninge,	   der	   kommer	   til	  Danmark.	   De	   problemstillinger,	   som	   kommunerne	   står	   overfor,	   handler	   i	   høj	  grad	   om,	   hvordan	   de	   bedst	   og	  mest	   effektivt	   gør	   flygtningene	   til	   borgere	   i	   det	  danske	   samfund.	   Til	   eksempel	   skal	   de	   nyankomne	   flygtninge	   fra	   dag	   1	   ”i	  gang	  
med	   danskundervisning,	   og	   efter	   tre	   uger	   bliver	   de	   placeret	   på	   danskuddannelse	  
efter	   niveau”	   (Integrationsbarometer	   2015c10 ).	   Derudover	   har	   man	   i	   Vejle	  Kommune	   ”forskellige	   beskæftigelsesrettede	   tilbud	   (…).	   Der	   er	   forskellige	  
branchepakkeforløb,	   hvor	   kommunen	   ved,	   at	   der	   er	   gode	   jobmuligheder”	  (Integrationsbarometer	   2015c).	   Og	   kommunen	   sikrer	   også,	   at	   man	   får	   et	  ordentligt	  sted	  at	  bo.	  Til	  knudepunktet	  medborgerskab	  artikuleres	  altså	  i	  denne	  ækvivalenskæde	   elementer	   som	   danskkundskaber,	   beskæftigelse	   og	   bolig.	  Diskursen	   om	   det	   at	   være	   borger	   i	   Danmark	   er	   altså,	   at	   det	   er	   vigtigt	   at	   lære	  dansk,	  få	  et	  job	  og	  en	  bolig.	  Endvidere	  er	  der	  også	  et	  element	  af	  aktivitet	  i	  denne	  diskurs:	  ”Vejle	  kommune	  nævner	  i	  den	  forbindelse	  [branchepakkeforløbene	  red.],	  
at	   det	   er	   vigtigt,	   at	   der	   ikke	   er	   ophold	   i	   forløbene,	   så	   processen	   går	   i	   stå”	  (Integrationsbarometer	  2015c).	   Igen	  artikuleres	  altså	  det	  at	  være	  aktiv,	  som	  en	  vigtig	  del	  af	  diskursen	  medborgerskab.	  	  	  Et	   andet	   interessant	   element	   fra	   netværksmødet	   er	   diskussionen	   om	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  10	  Referat	  fra	  Netværksmødet	  i	  Vejle	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folkeregisterets	   træghed,	   når	   der	   skal	   udleveres	   CPR-­‐numre	   på	   nyankomne	  flygtninge.	   Inden	   den	   nye	   borger	   får	   et	   CPR-­‐nummer,	   kan	   man,	   ifølge	   de	  kommunale	   medarbejdere,	   der	   deltager	   ved	   mødet	   (Skanderborg	   og	   Mariager	  Fjord	   kommuner)	   ikke	   få	   en	   bankkonto	   og	   hævekort	   (Integrationsbarometer	  2015c).	  Af	  diskussion	  udleder	  jeg,	  at	  CPR-­‐numre,	  bankkonto	  og	  hævekort	  også	  er	  vigtige	   elementer	   i	   diskursen	   om	  det	   at	   blive	   borger.	  Man	   er	   først	   borger,	   når	  man	  er	  registreret	  med	  et	  CPR-­‐nummer	  og	  har	  et	  økonomisk	  råderum.	  	  	  Det	   sidste	   element	   jeg	   vil	   drage	   frem	   i	   forbindelse	   med	   knudepunktet	  medborgerskab	   handler	   om	   sundhed.	   På	   netværksmødet	   er	   der	   nemlig,	   som	  nævnt,	   fokus	   på,	   ”forskellige	   perspektiver	   på	   sundhed	   blandt	   flygtninge	   og	  
nyankomne”	  (Integrationsbarometer	  2015c).	   På	  mødet	  præsenterede	   forskeren	  fra	   MESU,	   at	   målet	   med	   helbredsundersøgelserne	   er	   to	   ting:	   For	   det	   første	  handler	  det	  om	  at	  sikre,	  at	  eventuelle	  helbredsmæssige	  problemer,	  både	  fysiske	  og	   psykiske,	   opspores	   tidligt,	   således	   at	   eventuelle	   helbredsmæssige	  udfordringer	  kan	  medtænkes	  i	  det	  integrationsprogram,	  som	  kommunen	  lægger	  for	   den	   enkelte.	   For	   det	   andet	   handler	   det	   om	   at	   introducere	   personen	   til	   det	  danske	  sundhedssystem,	  så	  personen	  på	  længere	  sigt	  vil	  gøre	  brug	  af	  systemet.	  Det	   første	   element	   skriver	   sig	   ind	   i	   en	   biomedicinsk	   diskurs	   om	   sundhed	   som	  værende	   det	   samme	   som	   fravær	   af	   sygdom.	   Der	   skabes	   altså	   en	   kausalitet	  mellem,	   at	   hvis	   borgeren	   erklæres	   ”rask”	   af	   lægen,	   så	   er	   borgeren	   sund.	   Det	  andet	   element	   peger	   igen	   på	   ideen	   om	   borgeren	   som	   aktiv.	   Borgen	   skal	  introduceres	  til	  systemet,	  så	  denne	  aktivt	  kan	  gøre	  brug	  af	  de	  offentlige	  ydelser,	  når/hvis	  det	  bliver	  nødvendigt.	  Den	  sunde	  borger,	  er	  altså	  en	  person,	  der	  for	  det	  første	  erklæres	  rask	  af	  en	  læge	  og	  som	  samtidig	  formår	  at	  agere	  hensigtsmæssigt	  i	   det	   offentlige	   sundhedssystem.	   Opsummerende	   på	   ovenstående	   ser	  ækvivalenskæden	  således	  ud:	  	  	  
Medborgerskab	  	  -­‐-­‐-­‐-­‐-­‐	  aktivt	  deltagende	  i	  samfundet-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐	  danskkundskaber-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐	  beskæftigelse-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐	  bolig-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐	  CPR-­‐nummer-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐bankkonto	  og	  hævekort-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐	  sund	  ved	  fravær	  af	  sygdom-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐	  at	  kunne	  begå	  sig	  i	  velfærdssystemet	  	  Hvis	  jeg	  nu	  inddrager	  Laclaus	  beskrivelse	  af	  myten	  (Jørgensen	  og	  Phillips	  2013:	  51),	  bliver	  ovenstående	  diskurser	  om,	  hvad	  det	  vil	  sige	  at	  være	  borger	  i	  Danmark	  interessante.	   Jeg	   vil	   først	   forklare,	   hvad	   Laclau	   forstår	   ved	   myter..	   Som	   jeg	  allerede	  har	  været	  inde	  på,	  så	  producerer	  vi	  hele	  tiden	  samfundet	  og	  opfører	  os	  som	   om,	   der	   fandtes	   en	   fast	   defineret	   objektiv	   helhed.	   Når	   der	   på	  integrationsbarometeret	   og	   på	   netværksmødet	   fremskrives	   en	   diskurs	   om	  medborgerskab,	  kan	  det	  med	  diskursteorien	   forstås	   som	   forsøg	  på	  at	   afgrænse	  og	  fastholde	  en	  helhedsforståelse	  af	  samfundet	  med	  et	  objektivt	  indhold.	  Det	  er	  dette	  Laclau	  (1990)	  kalder	  for	  myter:	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”Med	  myte	  mener	  vi	  et	  repræsentationsrum,	  der	  ikke	  har	  nogen	  kontinuert	  relation	  
med	   den	   dominerende	   ’strukturelle	   objektivitet’.	   Myten	   er	   således	   et	   princip	   for	  
læsning	  af	  en	  given	  situation;	  et	  læseprincip,	  hvis	  begreber	  er	  ydre	  i	  forhold	  til	  det,	  
der	  kan	  repræsenteres	  i	  den	  objektive	  rummelighed,	  der	  er	  konstitueret	  af	  en	  given	  
struktur	  (Laclau	  1990:	  61).	  	  	  Myten	   kan	   aldrig	   kan	   blive	   andet	   end	   et	   forsøg	   på	   at	   fastholde	   en	   helhed,	   og	  derfor	  kan	  myter	  siges	  at	  repræsentere	  misopfattelse	  af	  virkeligheden.	  Samtidig	  er	  det	  dog	  vigtigt	  at	  tilføje,	  at	  myten	  er	  en	  nødvendig	  forståelsesramme	  for	  vores	  handlinger	   (Jørgensen	   og	   Phillips	   2013:	   51-­‐52).	   Når	   fokus	   i	  integrationsindsatsen,	  som	  jeg	  har	  vist	  ovenfor,	   i	  høj	  grad	  handler	  om,	  hvordan	  man	  hurtigst	  og	  mest	  effektivt	  får	  folk	  i	  arbejde,	  sikrer	  de	  lærer	  dansk,	  giver	  dem	  CPR-­‐nummer	  og	  tjekker,	  om	  de	  er	  raske,	  så	  er	  det	  ikke	  fordi	  det	  objektivt	  er	  den	  eneste	  måde	  at	  blive	  borger	  i	  det	  danske	  samfund	  på.	  Det	  er	  i	  stedet	  fordi,	  der	  er	  sket	   en	   midlertidig	   lukning,	   hvor	   andre	   måder	   at	   være	   til	   i	   samfundet	   på	  udelukkes.	   Jeg	   mener,	   at	   der	   i	   diskursen	   om	   medborgerskab	   hersker	   en	  objektiviseret	   forestilling	   om,	   at	   borgeren	   (her	   indvandreren)	   er	   til	   for	  samfundet.	   Indvandreren	   skal	   være	   aktiv	   og	   yde	   sit	   optimale	   bidrag	   til	  fællesskabet,	   for	   at	   blive	   genkendt	   og	   anderkendt	   som	   en	   del	   af	   samfundet.	  Myten,	  som	  diskursen	  om	  medborgerskab	  er	  med	  til	  at	  konstruerer,	  giver	  os	  en	  forståelsesramme	   eller	   et	   læseprincip,	   som	   vi	   forstår	   det	   at	   være	   borger	   i	   et	  samfund	   ud	   fra.	   At	   være	   borger	   handler	   ifølge	   denne	  myte	   om	   at	   være	   aktiv,	  således	   at	   man	   ikke	   lider	   samfundet	   økonomisk	   til	   last.	  Medborgerskabsdiskursen	   er	   blevet	   en	   objektiv	   realitet,	   hvor	   ”sandheden”	   om	  aktivt	  medborgerskab	   handler	   om,	   at	  man	   skal	   arbejde,	   være	   sund,	   være	   klog,	  være	  integreret	  og	  være	  aktiv	  borger.	  Og	  denne	  sandhed	  danner	  således	  rammen	  for,	   hvad	   der	   overhovedet	   giver	   mening	   at	   diskutere	   i	   forhold	   til	  integrationsindsatser.	  	  
3.7	  Diskussion	  af	  analysen	  	  Jeg	   vil	   nu,	   for	  mere	   uddybende	   at	   svare	   på	   problemformuleringens	   spørgsmål	  om,	   hvilke	   konsekvenser	   diskurserne	   kan	   få,	   diskuterer	   analysen	   og	  konsekvenser,	  jeg	  har	  peget	  på	  som	  interessante	  i	  de	  to	  afsnit.	  Dette	  vil	  jeg	  gøre	  med	   diskursteoriens	   magtbegreb.	   I	   første	   del	   af	   analysen	   har	   jeg	   undersøgt,	  hvordan	   ikke-­‐vestlige	   indvandrere	   som	   en	   mester-­‐betegner	   bliver	   en	   negativ	  definition	   af	   en	   gruppe	   mennesker,	   der	   fremskrives	   som	   en	   modsætning	   til	  personer	   med	   dansk	   oprindelse.	   I	   anden	   del	   har	   jeg	   undersøgt	   myten	   om	  medborgerskab,	   der	   er	   med	   til	   at	   sætte	   rammen	   for,	   hvordan	   vi	   overhovedet	  forstår	  det	  at	  være	  borger	  i	  samfundet	  på.	  Jeg	  har	  derudover	  peget	  på,	  hvordan	  både	  gruppedannelse	  og	  myter	  har	  politiske	  konsekvenser.	  Dette	  kan	  man	  fra	  et	  diskursteoretisk	   perspektiv	   diskutere	  med	   begrebet	  magt.	  Magten	   skaber	   som	  sagt	  det	  sociale	  på	  en	  bestemt	  måde.	  Og,	  som	  jeg	  allerede	  har	  været	  inde	  på,	  så	  er	  vi	   afhængige	   af	   at	   leve	   i	   en	   social	   orden.	   Men,	   vil	   jeg	   nu	   tilføje,	   vi	   er	   ikke	  afhængige	  af	  en	  bestemt	  social	  orden.	  Selvom	  magten	  producerer	  en	  beboelig	  og	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begribelig	  verden	  for	  os,	  afskærer	  den	  os	  samtidig	  fra	  at	  tænke	  vores	  verden	  og	  se	  vores	  forståelser	  fra	  alternative	  perspektiver.	  	  	  Jeg	  mener,	  det	  kan	  være	  problematisk,	  når	  kategorien	  ikke-­‐vestlige	  indvandrere	  fastholdes	   og	   reproduceres	   som	   en	   meningsfuld	   analysekategori	   i	  Analyseenheden.	  Her	  er	  der	  nemlig	  tale	  om	  en	  repræsentation	  af	  en	  gruppe,	  der	  ikke	   selv	   får	   mulighed	   for	   at	   dekonstruere	   de	   diskurser,	   som	   reproduceres	   i	  enheden.	   Således	   sker	   der	   en	   fastholdelse	   og	   en	   genfortælling	   om	   en	   gruppe	  mennesker,	   hvor	   der	   ikke	   er	   øje	   for	   forskelligheden	   og	   nuancerne	  mennesker	  iblandt,	   men	   i	   stedet	   for	   kun	   fokus	   på,	   hvordan	   denne	   gruppe	   af	   mennesker	  statistisk	   adskiller	   sig	   fra	   personer	  med	   dansk	   oprindelse.	   	   Objektiviteten	   bag	  opstillingen	   af	   mål	   for	   den	   vellykkede	   integration	   på	   integrationsbarometeret	  kan	   i	   denne	   sammenhæng	   aflæses	   som	   aflejret	   magt,	   hvor	   magtsporerne	   er	  udvisket,	  og	  hvor	  man	  har	  glemt,	  at	  omverdenen	  er	  politisk	  konstrueret.	  Der	  er	  altså	  etableret	  en	  social	  orden,	  hvor	  det	  ikke	  er	  muligt	  at	  stille	  spørgsmål	  ved,	  om	  ikke-­‐vestlige	   indvandrere	   er	   problematiske	   for	   samfundet.	   Det	   er	   de,	   i	   kraft	   af	  diskurserne	   altid.	   Jeg	  mener	   i	   forlængelse	   heraf,	   at	  Analyseenheden	   indskriver	  sig	   i	  en	  større	  diskurs,	  hvor	  vi	  er	  blevet	  vant	   til	  at	   indvandrere	   i	  medierne	  og	   i	  politiske	  dagsordner	  opfattes	  og	  behandles	  som	  en	  særlig	  gruppe	  med	  negative	  egenskaber	   og	   udfordringer.	   Derfor	   opfattes	   diskursen	   om	   ikke-­‐vestlige	  indvandrere	   som	  mere	  problematiske	  borgere	   som	  selvfølgelig.	   Snarere	   end	  at	  fremlægge	  korrekte	  målinger	  af	  ikke-­‐vestlige	  indvandrere	  sociale	  forhold,	  mener	  jeg	   derfor	   at	   	   medborgerskabsrapporten	   og	   integrationsbarometeret	   er	  resultater	   af	   en	   række	   hegemoniske	   interventioner,	   hvor	   en	   bestemt	   form	   for	  virkelighedsopfattelse	  har	  vundet	  over	  andre	  måder	  at	   forstå	  og	   tænke	  verden	  på.	   Og	   vundet	   i	   en	   sådan	   grad,	   at	   diskurser	   om	   ikke-­‐vestlige	   indvandrere	   som	  værende	  sværere	  at	   integrere	  og	  generelt	  mindre	  nyttige	  borgere,	   er	  blevet	  en	  objektiv	  sandhed,	  som	  Analyseenheden	  derfor	  med	  fuld	  berettigelse	  kan	  og	  bør	  måle	  udviklingen	  på.	  	  	  Det	  samme	  gør	  sig	  gældende	  med	  myten	  om	  medborgerskab,	  hvor	  der	  ligeledes	  reproduceres	   ret	   entydige	   forestillinger	   om,	   hvad	   en	   borger	   kan	   og	   bør	   i	   det	  danske	   samfund.	   Når	   fokus	   på	   integrationsbarometeret	   og	   på	   netværksmødet	  entydigt	  er	  på,	  hvordan	  der	  etableres	  en	  praktisk	  hverdag,	  hvor	  den	  nytilkomne	  flygtning	   hurtigst	   muligt	   bliver	   aktive	   og	   medproducerende	   til	   samfundet,	   så	  bliver	   det	   også	   inden	   for	   denne	   ramme,	   vi	   overhovedet	   kan	   diskutere	  integrationsproblematikker.	  Diskussionen	  kommer	  således	  til	  at	  gå	  på,	  hvorvidt	  flygtninge	  og	   indvandrere	   lærer	  hurtigt	  nok	  dansk	  eller	  kommer	   i	   arbejde.	   	  Til	  eksempel	   kunne	   diskursen	   om	  medborgerskab	   i	   stedet	   være	   ækvivaleret	  med	  kulturudveksling	  eller	  det	  at	  hjælpe	  mennesker	  i	  nød.	  	  	  Jeg	  vil	  heraf	  konstatere,	  at	  selvom	  diskurserne	  om	  ikke-­‐vestlige	  indvandrere	  og	  medborgerskab	   altid	   i	   teorien	   står	   åbent	   for	   forandring,	   så	   er	   det	   sociale	   hele	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tiden	  delvist	  struktureret	  og	  lukket	  omkring	  nogle	  bestemte	  måder,	  som	  vi,	  fordi	  vi	   selv	   er	   en	   del	   af	   det	   sociale,	   har	   svært	   ved	   at	   tænke	   anderledes	   inden	   for.	  Analyseenheden	   er	   altså	   med	   til	   at	   artikulere	   en	   række	   diskurser,	   hvori	   det	  bliver	   svært	   at	   få	   øje	   på	   andet	   end	   det	   problematiske	   ved	   ikke-­‐vestlige	  indvandrere.	   Jeg	   har	   derfor	   med	   analysen	   forsøgt	   at	   pege	   på	   nogle	   af	   disse	  diskursers	   kausalforklaringer	   –	   for	   eksempel	   ækvivaleringen	   af	   ikke-­‐vestlige	  indvandrere	  og	  kriminalitet.	  Ikke	  så	  meget	  for	  at	  modbevise,	  at	  personer,	  der	  har	  oprindelse	   i	   et	   ikke-­‐vestligt	   land,	   potentielt	   kan	   begå	   kriminalitet,	   men	   for	   at	  vise,	  at	  hvis	  man	  kigger	  på	  sådanne	  forklaringer	  med	  et	  diskursteoretisk	  blik,	  så	  kan	  man	   afmontere	   og	   stille	   spørgsmål	   ved	   disse	   ”objektive	   sandheder”.	   Dette	  har	  jeg	  gjort	  ved	  med	  diskursteorien	  netop	  at	  pege	  på,	  at	  de	  ikke	  er	  sandheder,	  men	  i	  stedet	  en	  del	  af	  vores	  konstruktion	  og	  forhandling	  om	  det	  sociale.	  	  
4.	  Afsluttende	  refleksion	  	  Jeg	   har	   i	   denne	   opgave	   både	   fremhævet	   positive	   og	   negative	   potentialer	   ved	  kvantitative	  analyser.	  Målet	  med	  min	  praktik	  var	  som	  sagt	  til	  dels	  at	  få	  praktisk	  og	   teoretisk	   kendskab	   til	   kvantitative	   metoder.	   Og	   målet	   i	   denne	   opgave	   har	  derudover	  været	  at	  vise,	  hvordan	  man	  med	  diskursanalyse	  kan	   få	  øje	  på	  nogle	  andre	  problemstillinger	  end	  de,	  som	  kvantitative	  analyser	  tillader.	  Jeg	  vil	  derfor	  afsluttende	   for	   det	   første	   diskutere	   og	   reflektere	   over	   min	   egen	   analyse	   i	   et	  sundhedsfremmeperspektiv	   og	   herefter	   samle	   op	   på	   hele	   opgaven	   ved	   at	  inddrage	   mine	   erfaringer	   med	   refleksioner	   over	   kvantitative	   metoders	  muligheder.	  	  
4.1	  Diskursanalyse	  og	  sundhedsfremme	  	  Hvis	   jeg	  et	  øjeblik	  vender	   tilbage	   til	   første	  del	   af	  opgaven,	   så	  påpegede	   jeg	  her	  vigtigheden	  af,	   at	   sundhedsfremmearbejdet	  bør	   rette	   sig	  mod	  de	   strukturer	  og	  betingelser,	  som	  mennesker	   lever	   i	  og	  under.	  Dette	  argumenterede	   jeg	   for	  med	  udgangspunkt	   i	   settingtilgangen	   og	   det	   brede	   sundhedsbegreb.	   Med	   denne	  placering	   i	   sundhedsfremmefeltet	   påpegede	   jeg,	   at	   Analyseenhedens	   arbejde	  med	  at	  kortlægge	  og	  pege	  på	  udfordringer	  i	  socialt	  udsatte	  grupper	  er	  et	  vigtigt	  element	   i	   et	   sundhedsfremmeperspektiv.	   Men	   hvis	   jeg	   nu	   inddrager	  min	   egen	  analyse	   og	   diskussion	   af	   diskurserne	   om	   etniske	   minoriteter	   i	   samme	  sundhedsfremmekontekst,	   så	   får	   jeg	   nogle	   andre	   perspektiver	   på	   enhedens	  statistikker.	  Dette	  vil	   jeg	  udfolde	  med	  udgangspunkt	   i	  Rashmi	  Singlas	  pointer	   i	  teksten	  Migration,	   etnisk	   diversitet	   og	   sundhedsfremme	   (2012).	   Singla	   påpeger	  nemlig	   her,	   at	   det	   er	   problematisk,	   at	   sundhedsfremmeindsatser	   for	   etniske	  minoriteter	   i	   dag	   altid	   tager	   udgangspunkt	   i,	   at	   disse	   mennesker	   er	  problematiske	  (2012:	  155).	  Og	  det	  er	  jo	  netop	  det,	   jeg	  i	  min	  diskursanalyse	  har	  fundet	  ud	  af,	  at	  der	  sker	  i	  Analyseenhedens	  tilgang	  til	  analyser	  om	  indvandrere.	  Analyseenhedens	   udgangspunkt	   er,	   at	   ikke-­‐vestlige	   indvandrere	   er	   sværere	   og	  mere	   problematiske	   at	   integrere	   end	   andre.	   I	   et	   sundhedsfremmeperspektiv	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fører	  disse	  generaliseringer	  til	  det	  som	  Singla	  kalder	  en	  one-­‐size-­‐fits-­‐all	  strategi	  (Singla	   2012:	   158),	   hvor	   der	   ikke	   tages	   hensyn	   til	   eller	   er	   øje	   for	   kulturelle	  forskelligheder	   (ikke-­‐vestlig	   er	   jo	   et	   ganske	   vidt	   begreb!).	   I	   forlængelse	   af	  min	  diskursanalyses	   pointer,	   vil	   jeg	   med	   Singla	   (2012)	   således	   påpege,	   at	  sundhedsfremmende	  tiltag,	  der	  tager	  udgangspunkt	  i	  generaliseringer	  af	  etniske	  minoriteter	   vil	   være	   med	   til	   at	   fastholde	   negative	   stereotyper	   og	   sociale	  eksklusionsprocesser.	   Kategoriseringer	   som	   de,	   Analyseenheden	   er	   med	   til	   at	  gencitere,	   medfører	   nemlig,	   hvis	   man	   skulle	   bruge	   dem	   i	   et	  sundhedsfremmeperspektiv,	   at	   kulturelle	   og	   menneskelige	   forskelle	   overses	  eller	   ignoreres	   til	   fordel	   for	   brede	   beskrivelser	   og	   dermed	   brede	  sundhedsfremmeindsatser	   mod	   store	   dele	   af	   befolkningen.	   Indsatser,	   der	   i	  værste	   fald	   ikke	   når	   de	   personer,	   der	   på	   mange	   måder	   lever	   med	   en	   række	  sociale	  udfordringer,	  der	  begrænser	  deres	  muligheder	  for	  et	  sundt	  og	  godt	  liv.	  	  	  Singla	  mener,	  at	  det	  netop	  er	  disse	  generaliseringer,	  der	  har	  ført	  til,	  at	  der	  i	  dag	  er	  markant	  forskel	  på	  kvaliteten	  af	  den	  sundhedsfremmende	  praksis,	  der	  retter	  sig	  mod	  hhv.	  etniske	  minoriteter	  og	  den	  etnisk	  danske	  del	  af	  befolkningen.	  At	  der	  er	   forskel	  på,	  hvordan	  etniske	  minoriteter	  og	  etniske	  danskere	  gør	  brug	  og	  har	  gavn	   af	   det	   danske	   sundhedssystem	   understøttes	   af	   Analyseenhedens	   egen	  rapport,	  Fakta	  om	  Integration	  (2012),	  i	  rapporten	  Ulighed	  i	  Sundhed	  (2011)	  og	  i	  MESUs	  rapport:	  Sundhedsforhold	  blandt	  nyankomne	  indvandrere	  (2013),	  hvor	  det	  i	   alle	   tre	   fremgår,	   at	   indvandrere	   generelt	   har	   dårligere	   helbred	   end	   personer	  med	   dansk	   oprindelse,	   og	   at	   de	   har	   problemer	   i	   mødet	   med	   det	   danske	  sundhedsvæsen.	   Generaliserende	   diskurser	   om	   etniske	   minoriteter	   får	   altså	  virkelig	   og	   målbare	   konsekvenser,	   fordi	   diskurserne	   er	   med	   til	   at	   etablere	  forventninger	  og	  fordomme,	  etniske	  minoriteter	  mødes	  med.	  	  	  Singlas	  tekst	  er	  et	  eksempel	  på,	  hvordan	  diskurser	  om	  etniske	  minoriteter	  kan	  få	  betydning	  for	  den	  måde	  et	  sundhedsfremmearbejde	  tilrettelægges	  på.	  Derfor	  er	  det	   ikke	   ligegyldigt,	   hvad	   vi	   kalder	  mennesker	   og	   hvordan	   vi	   kategoriserer	   og	  beskriver	  dem.	  Fra	  et	   sundhedsfremmeperspektiv	  mener	   jeg,	   at	  man	  kan	  være	  kritisk	  over	  for	  Analyseenhedens	  reproduktion	  af	  generaliserende	  diskurser	  om	  etniske	  minoriteter	  som	  problematiske.	  Min	  diskursanalyse	  kan	  således	  bruges	  til	   at	   sætte	   spørgsmålstegn	   ved	   den	   viden,	   vi	   i	   dag	   mener	   vi	   har	   om	   etniske	  minoriteter.	  Ikke	  fordi	  det	  nødvendigvis	  er	  usandt	  at	  ikke-­‐vestlige	  indvandrere	  i	  gennemsnit	  har	  en	   lavere	  beskæftigelse	  eller	   et	  dårligere	   fysisk	  helbred,	   sådan	  som	   de	   fleste	   af	   Analyseenhedens	   analyser	   peger	   på.	   Men	   fordi,	   den	   form	   for	  kvantitativt	  frembragt	  viden	  kun	  kan	  bruges	  til	  at	  sige	  noget	  meget	  generelt	  om	  en	   meget	   bred	   og	   forskelligartet	   gruppe	   af	   mennesker.	   Og	   altså	   også	   fordi,	  diskurserne	  etablerer	  det	  samfund	  og	  den	  virkelighed,	  vi	  agerer	  i.	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4.2	  Kvantitative	  vs.	  kvalitative	  analyser	  	  Af	  ovenstående	  analyse	  og	  diskussion	  og	  af	  sundhedsfremmediskussionen	  i	  dette	  afsnit	   kan	   man	   måske	   hurtigt	   slutte,	   at	   jeg	   mener,	   det	   er	   helt	   forrykt	   at	  kategoriserer	   mennesker	   i	   bestemte	   grupper	   ved	   at	   lave	   statistik	   på	   deres	  gennemsnitlige	   handlinger	   og	   udfordringer.	   Eller	   at	   jeg	   synes,	   det	   er	   entydigt	  problematisk	  at	  arbejde	  med	  integration	  ud	  fra	  et	  perspektiv,	  hvor	  borgeren	  skal	  tage	  aktivt	  del	  i	  samfundet.	  Det	  er	  imidlertid	  langt	  fra	  tilfældet.	  Jeg	  har	  i	  min	  tid	  som	   praktikant	   i	   Analyseenheden	   fået	   et	   indblik	   i,	   hvordan	   man	   kan	   bruge	  kvantitative	  analyser	  som	  et	  udgangspunkt	  for	  at	  finde	  problemstillinger,	  huller	  eller	  udfordringer	  i	  den	  måde,	  vi	  har	  indrettet	  samfundet	  eller	  bestemte	  love	  på.	  Til	   eksempel	   kom	   det	   i	   medborgerskabsundersøgelsen	   frem	   at	   45	   pct.	   af	   de	  adspurgte	  har	   følt	   sig	  diskrimineret	   inden	   for	  det	  sidste	  år.	  Dette	  har	  som	  sagt	  ført	  til,	  at	  man	  har	  nedsat	  Enheden	  for	  Antidiskrimination,	  der	  de	  kommende	  år	  skal	  finde	  nye	  løsninger	  på	  den	  udfordring.	  Den	  store	  spørgeskemaundersøgelse	  har	  altså	  ført	  til,	  at	  man	  har	  igangsat	  initiativer,	  der	  skal	  arbejde	  med	  at	  mindske	  diskriminationen.	  	  	  Målet	   med	   diskursanalysen	   har	   altså	   ikke	   været	   at	   pille	   vigtigheden	   eller	  brugbarheden	   af	   statistiske	   analyser	   og	  mål	   om	   effektive	   indsatser	   ned.	  Målet	  har	  været	  at	  illustrere,	  at	  man	  kan	  se	  nogle	  meget	  forskelige	  problemstillinger	  og	  muligheder	  alt	  efter	  hvilken	  teoretisk	  og	  metodisk	  brille,	  man	  lægger	  ned	  over	  et	  materiale.	   Kvantitative	   analyser	   tegner	   billeder	   af	   nogle	   brede	  samfundsproblematikker,	   men	   kan	   ofte	   overse	   det	   enkelte	   individs	   specifikke	  levevilkår,	  livsbetingelser,	  kultur,	  opvækst,	  personlige	  præferencer	  osv.	  Omvendt	  kan	   kvalitative	   metoder	   ofte	   kun	   sige	   noget	   forholdsvist	   specifikt	   om	   få	  mennesker	   (fx	   gennem	   kvalitative	   interview).	   Eller	   som	   jeg	   har	   gjort	   med	  diskursanalysen	   –	   pege	   på	   nogle	   problematiske	   diskursive	   strukturer,	   hvor	  ”resultatet”	  af	  analysen	  ikke	  så	  meget	  bliver	  nye	  handeanvisninger	  til,	  hvad	  vi	   i	  stedet	  bør	  kalde	  personer,	  der	  kommer	   fra	   lande,	  der	   ligger	  uden	   for	  Vesten.	   I	  stedet	   er	   diskursanalysen	   nærmere	   en	   udpegning	   og	   en	   afsløring	   af,	   at	   alting	  altid	  er	  diskursivt	  konstrueret.	  Med	  mit	  praktikophold	  i	  Analyseenheden	  er	  jeg	  i	  høj	   grad	   blevet	   motiveret	   til	   at	   tænke	   både-­‐og	   i	   stedet	   for	   hverken-­‐eller.	   En	  erfaring,	   jeg	   vil	   tage	   med	   mig	   videre	   –	   både	   i	   mit	   studieliv	   og	   i	   mit	   videre	  arbejdsliv.	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